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RESUMEN 
Las universidades forman recurso humano de alto nivel con el objetivo de que el 
graduado se inserte laboralmente y logre la satisfacción profesional y personal Para 
que las ofertas académicas mantengan su vigencia, se hace necesaria la revisión 
periódica de los diseños curriculares y dentro de ellos el perfil de egreso y el plan de 
estudio así como el monitoreo de la eficiencia y la efectividad de la formación 
Mediante la aplicación de cuestionarios a 59 graduados (81% del marco muestral) 
y entrevistas a 22 directivos y administrativos (100%) que trabajan en las bibliotecas 
tanto de sector publico como privadas en la ciudad de Panamá, se recogió 
información sobre la inserción laboral de los graduados de la carrera de Licenciatura 
en Bibliotecologia y Ciencias de la Información, en el periodo 1990-2013 Los 
resultados apuntan a que los puestos están siendo ocupados por profesionales de 
otras áreas como son los Analistas en Sistemas, Licenciados en Sistemas de 
Información, Administradores de Empresas, Comunicadores Sociales y Diseñadores 
Gráficos, hay un débil mercadeo de la carrera, la matricula está en descenso, los 
profesores requieren actualizarse y el perfil de egreso no considera las 
competencias que el mercado laboral exige actualmente Urge entonces, una 
revisión integral de la carrera para que los graduados como Gestores de Información 
respondan a las demandas que el mercado laboral exige y en consecuencia ocupen 
los puestos para los cuales fueron formados 
Palabras claves. Inserción laboral Perfil de Egreso Gestor de la Información 
IV 
SUMARY 
Universities contain human resources of the highest level, so that college graduates 
are able to go unto the job market and succeed in both their professional and 
personal luyes In order for the academie programs to remain up to date, it's 
necessary to revise the curnculum regularly, they should include the graduate profile 
and the study plan, as well as the monitoring of the effiaency and success of the 
program As a result of questionnaires handed out to 59 graduates (81% of the 
sample), and interviews that were conducted with 22 directors and with the 
administrative staff (100%) that work in librarles in both the public and in the pnvate 
sector in Panama City, information was gathered about the insertion unto the job 
market of college graduates in the bachelor's in Library Science and Information 
Science, in the time frame that spanned from 1990 to 2013 Result show that these 
job openings are being tilled by professionals from other filled like System Analysts, 
graduates in Information Systems, business administrators, communications 
graduates, and graphic designers There isn't much marketing with regards to the 
major, the amount of students applying to study in that field doesn't take int° 
consideration the things required of today s job market It is urgent, then, to revise 
the major so that graduates like Information Specialists can respond to the demands 
required of today's job market and thus fill the jobs for which they were prepared 
Key Words: Job Insertion Graduate Profile Information Specialist 
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INTRODUCCIÓN 
A partir de la década de los 90 el fenómeno de la Globalización comenzó a 
tomar fuerza y en consecuencia, las naciones del mundo se han vuelto cada vez 
más interdependientes entre sí Producto de las transformaciones constantes que ha 
experimentado el mundo en lo político, en lo socioeconómico y en lo cultural, han 
ocurrido cambios sustanciales en la estructuras legales para hacer negocios en los 
grandes avances de las empresas y la comunicación, donde evidentemente las 
Nuevas Tecnologias de la Información y la Comunicación (NTIC s) han jugado un 
papel esencial 
Uno de los campos en que las TIC s han impactado con mayor fuerza en las 
Bibliotecas consideradas el reservono del saber humano Campos como el de la 
Bibliotecologia y Ciencias de la Información tienen presente que hoy no solo el 
conocimiento está creciendo exponencialmente, sino también su obsolescencia 
Mientras que hace unos años, los conocimientos aprendidos en la universidad, 
tenian vigencia durante toda la vida útil de un graduado, aproximadamente unos 30 
años, hoy su desactualización se presenta en períodos más cortos de tiempo 
Por ello, es que ha resultado importante buscar relaciones entre los aspectos 
inherentes a la inserción en el mundo del trabajo en estrecha vinculación con las 
particularidades de los graduados de la Facultad de Humanidades, Departamento de 
la Escuela de Archivologia y Bibliotecologia, Universidad de Panamá Lo que obliga 
a revisar los planes de estudio como también el concepto de "educación continua", 
debido a la desactualización del conocimiento como producto, revalorizando el 
conocimiento como proceso 
X I 
Segun Gibaja (2013), en las ultimas décadas se han producido cambios 
significativos en la forma en que se busca, se consume y se intercambia 
información La irrupción y el avance acelerado de las tecnologias de la información 
han modificado los hábitos de consumo, la forma en que se trabaja, y la manera en 
que se comunica, se aprende y se enseña Es evidente la transformación de la 
Sociedad Industrial en la Sociedad de la Información 
Este contexto ha generado cambios del perfil del graduado, que en el caso del 
profesional de Bibliotecologia, asuma un nuevo rol, que actue como intermediario 
entre los usuarios y el universo de información disponible, que adapte los servicios 
de las bibliotecas a las nuevas demandas de los usuarios y ofrezca colecciones en 
linea que puedan ser consultadas desde cualquier lugar del pais No obstante, la 
Sociedad de la Información y las habilidades profesionales del graduado trascienden 
el ámbito de la biblioteca y sus usuarios 
La información es un recurso vital tanto para los individuos como para las 
organizaciones La globalización de los mercados ha expandido el área de acción y 
las competencias de las empresas A diferencia de la Sociedad Industrial, la riqueza 
de las organizaciones ya no reside en su capital monetario, ni en su infraestructura, 
sino en la capacidad de las mismas para adaptarse a un medio ambiente dinámico 
en el cuál lo único permanente es el cambio Es decir, las fortalezas de las empresas 
no residen en sus activos tangibles sino en el colectivo de activos intangibles que les 
permiten innovar y adaptarse La creatividad, la imaginación de las organizaciones 
son herramientas vitales para su éxito y supervivencia 
XII 
Por ende en el desarrollo del curriculum no basta con formar profesionales de 
acuerdo a un plan de estudio, sino que es necesario estar informado acerca de las 
tendencias del mercado, las demandas y expectativas de los usuarios y los 
desarrollos de la competencia, en tiempo real y en forma constante Los recursos de 
información se han transformado en una ventaja competitiva para las empresas lo 
que permite que se dé oportunidad laboral al graduado por sus habilidades de 
gestión del conocimiento en las organizaciones y su habilidad para competir y 
trabajar en forma interdisciplinaria en el diseño de sistemas de información, entre 
otras actividades Sus competencias y sus experiencias les permiten aportar un valor 
agregado al proceso de toma de decisiones de las empresas 
Sin embargo, son otros, no profesionales de la Bibliotecologia y Ciencias de la 
Información, quienes laborarán en el campo de las bibliotecas convirtiéndose en 
protagonistas de estos nuevos nichos laborales Es frecuente encontrar que los 
espacios profesionales son ocupados por Analistas en Sistemas, Licenciados en 
Sistemas de Información, Administradores de Empresas, Comunicadores Sociales y 
Diseñadores Gráficos, son algunos de los que han sabido aprovechar las nuevas 
demandas del mercado, situación que le resta importancia a la carrera conduciendo 
a una baja matricula en la carrera 
En este contexto cabe preguntarse si los bibliotecólogos son conscientes de su 
potencial como gestores de la información y del conocimiento, si los docentes y los 
planes de estudio consideran este nuevo abanico de oportunidades, y si los actores 
del mercado laboral conocen las competencias de los profesionales de la 
información más allá del estereotipo del bibliotecario tradicional 
El objetivo de esta investigación es aportar insumos para la revisión del Perfil de 
Egreso de los graduados como Licenciados en Bibliotecologia y Ciencias de la 
Información para lograr una correspondencia con los avances de la tecnologia y las 
exigencias actuales del Mercado Laboral 
La investigación consta de cinco capítulos El primer capítulo contiene los 
aspectos generales de la investigación desde la definición del problema, la hipótesis, 
la justificación, los objetivos, el alcance y las proyecciones de la investigación, el 
segundo capítulo es el marco teórico que sustenta la investigación en el que se 
abordan temas como la bibliotecologla como ciencia social, la ciencia de la 
información, las competencias del profesional e inserción laboral del bibliotecólogo, 
en el tercer capitulo se presentan los aspectos metodológicos que permitieron 
estructurar el objeto de estudio y disponer de información que se presenta como 
resultados en el cuarto capitulo Luego de las Conclusiones y Recomendaciones se 
presentan lineamientos para el desarrollo de una Propuesta de Evaluación del Perfil 
del egresado de la Licenciatura en Bibliotecologia y Ciencias de la Información 
XIV 
CAPITULO N°1 
ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
11 Antecedentes de la investigación. 
El Perfil del graduado de Bibliotecologia es un tema que ha requerido amplias 
discusiones e investigaciones En Colombia, Peña Vera y Pirela Morillo (2002) 
citados por Artaza (2013) describieron el proceso de cambio curricular realizado en la 
Escuela de Bibliotecología y Archivología de la Universidad de Zulia A partir de las 
tendencias curriculares contemporáneas, los autores esbozan las principales 
transformaciones realizadas Entre los puntos abordados en el cambio curricular ellos 
destacan los relacionados con objetivos de la carrera, perfil profesional, redefinición 
de roles, incorporación de nuevos ejes curriculares, reducción de asignaturas, 
mejoramiento de las correlatividades, delimitaciones de los contenidos pro-
gramáticos, redimensionamiento de los contenidos y enfoques de las asignaturas y 
revisión y ajustes de las cargas horarias Finalmente los autores plantean la 
necesidad de cambiar la actual denominación de la carrera por la de Escuela de 
Ciencias de la Información 
Adaza (2013) recoge los estudios realizados en Latinoamérica y El Caribe sobre 
las asignaturas de las carreras ofertadas y sobre la información profesional del 
Bibliotecario Adaza (2013) señala que Miranda (2004) llevó a cabo una 
investigación sobre las Escuelas de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
presentes en diez paises de Latinoamérica En el trabajo la autora desarrolló un 
relevamiento de las escuelas de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, México, Panamá, Peru y Uruguay El estudio analiza el numero de 
asignaturas presentes en cada carrera y las características de las mismas 
2 
Entre sus conclusiones destaca la necesidad de consolidar espacios de 
encuentro para el trabajo grupal de la región e indica la presencia de cambios 
importantes que han tomado lugar en la formación académica de la Bibliotecologia, 
Documentación y Ciencias de la Información 
Igualmente indica que Múnera Torres (2006) efectuó un estudio sobre la 
formación profesional del área en Aménca Latina y el Caribe En su trabajo presenta 
un análisis de las propuestas de formación bibliotecológica presentes en Argentina, 
Costa Rica, Chile, Panamá, Peru, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, México y 
Colombia La autora describe las diferentes modalidades de formación en cada país 
tanto en los programas de pregrado como de postgrado, y asimismo las líneas de 
investigación presentes en las carreras analizadas Entre sus principales 
conclusiones destaca la necesidad de incorporar en los planes de estudio de la 
región contenidos relacionados con las tecnologias de la información y la 
comunicación aunque también recomienda la creación de redes académicas y el 
fortalecimiento de la actividad investigativa 
Escalona Ríos (2008) señala que la educación bibliotecológica en la región 
iberoamencana posee una gran diversidad de características, las que han sido 
abordadas por diversos autores, entre las que se pueden mencionar la diversidad de 
nombres para los títulos profesionales que se otorgan, los distintos objetivos de los 
planes de estudio, las diversas nomenclaturas usadas para las asignaturas que los 
integran, así como los objetivos tan diversos que persigue cada carrera ofertada, aun 
cuando todas tienen el mismo campo de ejercicio profesional la organización y 
administración de la información 
3 
Rodríguez Salas (2008) realizó una revisión sobre el Perfil del Profesional de la 
carrera en la que señaló que durante mucho tiempo el perfil del bibliotecólogo 
respondio a un esquema comun y sus tareas se centraban en la selección, 
adquisición, catalogación, clasificación y difusión de la información Agrega que la 
formación se centraba en el aspecto técnico, en el cuál, segun Cornella (1994), la 
labor del profesional de la información se centraba en la "conservación" de la 
documentacion, quien realizaba tareas de almacenamiento y catalogacion, pero 
cuando la información se considero como una fuente de valor para la organización, el 
rol del profesional de la información se tomó dinámico y adquirió mayores matices 
Marcos Recio (2008) realizó una revisión sobre el tema y en este sentido afirma 
que en la VII Mesa Redonda, celebrada en México D F , en el 2001 se recogieron 
las lineas maestras en las que habrá de avanzarse en los estudios de bibliotecologia 
en relación con las tecnologías de la información y las detalla 
1 Analizar la factibilidad de automatizar cada una de las áreas de las bibliotecas, 
2 Evaluar el equipo de cómputo que se necesita para automatizar servicios y 
bibliotecas, 
3 Evaluar software para la automatizacion de bibliotecas, 
4 Planear la automatización de las bibliotecas, 
5 Proporcionar los elementos que permitan el diseño de las bases de datos 
necesarias para el funcionamiento optimo de la biblioteca 
En este sentido agrega que la tecnologia en las bibliotecas es solo una parte de 
lo que hay que enfrentar con el advenimiento de la tecnologia ya que los 
bibliotecarios disponen cada vez de más y mejores herramientas para su gestion 
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Artaza (2013) presenta los hallazgos en Cuba, España y Brasil sobre los planes 
de estudio, las competencias y el mercado laboral Refiere que en Cuba, Rodriguez 
Roche (2009) examinó la evolución de las competencias profesionales en Ciencias 
de la Información y describe los principales modelos y clasificaciones de las 
competencias profesionales, señalando que si bien en Cuba existen muchas ofertas 
de formación que presentan contenidos en tecnologias de la información, las ofertas 
de trabajo se vinculan mayormente con la formación tradicional 
En España, Moreiro y otros (2009) efectuaron una investigación con el objeto de 
diseñar una propuesta metodológica que estudiara la correspondencia de los planes 
de estudio con las demandas del mercado de trabajo en el ámbito español Para 
realizar la investigación se reunieron los planes de estudio y otros documentos 
relacionados y se conformó un tesauro con la terminologia del dominio, luego, 
mediante la utilización de software se indizaron automáticamente las ofertas de 
empleo, y posteriormente con la información recopilada se realizaron comparaciones 
estadísticas entre los términos de las ofertas y los planes de estudio Los resultados 
de la investigación señalan las principales falencias presentes en los diseños 
curriculares en relación con las ofertas de empleo de España 
En Brasil Miranda Bressane y Vieira da Cunha (2011), mediante un abordaje 
teórico, caracterizaron las competencias del profesional de la información En su 
trabajo discuten los perfiles, competencias, habilidades personales y conocimientos 
requeridos para el ejercicio profesional y concluyen que a partir de las 
transformaciones ocurridas en el mundo del trabajo y el desarrollo de las TIC's ahora 
se solicitan profesionales con nuevas habilidades y competencias Por tal motivo la 
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formación del bibliotecario debe adaptarse a la nueva realidad surgida a partir del 
desarrollo de las tecnologias de información y la comunicación, a fin de poder dar 
respuesta a los nuevos tipos de demandas 
Gama, Kuffer, Miranda y Kaffus de la Universidad Nacional de Misiones 
Argentina (2014) hicieron una investigación sobre la Actualización de las 
Competencias Profesionales en la Formación Bibliotecológica en la que describieron 
el panorama de estudios y aportaciones sobre competencias y perfiles profesionales 
en Información y Documentación que circulaban por la comunidad internacional, y 
expusieron las expectativas y propuestas planteadas desde la investigación 
desarrollada en el Departamento de Bibliotecología Expusieron los objetivos 
vinculados a la construcción de un estado del arte de las tendencias en la formación 
bibliotecológica en diferentes contextos, presentaron una síntesis de los resultados 
esperados, asociados a la aspiración de realizar aportaciones sobre competencias 
profesionales y tipificación de perfiles adaptados a la oferta y demanda local para la 
formación profesional 
Se trata de una investigacion en desarrollo iniciada en mayo 2014 con el objetivo 
de alcanzar a) la conformación de un corpus teórico referencial, o, estado del arte 
(actual) y su consecuente análisis crítico, b) la identificación, el reconocimiento y las 
descripciones de demandas emergentes —en la provincia y la región- posibles de ser 
atendidas por egresados del Departamento de Bibliotecologia. UNAM, y en el 
mediano plazo c) la elaboración de aportaciones sobre competencias, mercado 
laboral y propuestas para futuras configuraciones del perfil profesional y 
competencias para el egresado de grado en Bibliotecologia 
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Como puede observarse, se trata de un tema de actualidad que está en plena 
construccion Por ello, este trabajo aportarla a los esfuerzos que en la región Latino e 
Iberoamericana se están realizando para cerrar la brecha entre una formación 
tradicional y un escenario en el que las NTIC s obligan a revisar los perfiles de 
formación del profesional de la Bibliotecologla y Ciencias de la Información orientado 
a brindar un servicio eficiente a los usuarios 
1 2 Planteamiento del Problema. 
La Escuela de Bibliotecologia tiene 73 años de haberse creado y 64 años, de 
estar formando Licenciados en Humanidades con Especialidad en Bibliotecologla En 
el 2008 el Consejo Académico aprobó la actualización de la Carrera, ese mismo año 
se implementó el Acuerdo, y se actualizó el plan de estudio En el 2013, la 
Universidad de Panamá mejoró el perfil del egresado en Bibliotecologia, esfuerzo 
encaminado a ofertar a los estudiantes una propuesta atractiva que los convenciera 
de esta elección y contrarrestar de esta manera la baja matrícula que hay en la 
carrera 
El campo ocupacional de estos profesionales se desarrolla en dos ámbitos 
instituciones publicas y particulares del país, en los cuales, se evidencia la necesidad 
de crear una cultura de valoración de la biblioteca-bibliotecólogo, que como bien 
señalara Pon Juan (2004), encause y confiera un orden correcto en la administración 
de las Bibliotecas, recurso intangible, necesario y rico para las instituciones publicas 
y particulares en el curriculum educativo 
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Este profesional recopila, administra, procesa, difunde y disemina la información 
necesaria para el progreso científico y técnico de la sociedad, lo que lo convierte en 
un nexo entre el mundo de la información y los usuanos reales y potenciales 
Además de estas funciones el bibliotecólogo tiene la loable labor de salvaguardar el 
conocimiento para las presentes y futuras generaciones 
La Ley N° 20 de 9 de octubre de 1984 reglamenta la profesión Bibliotecologia 
pero la misma no se cumple, se carece de un escalafón y regulación de los 
requisitos, categorías, funciones, ascensos y concursos Algunos bibliotecarios son 
separados del cargo o de las labores por política partidista, se despiden sin causales 
y se nombran a trabajadores manuales Los elementos señalados arriba hacen 
realmente preocupante, que una carrera tan significativa presente tan exigua 
demanda laboral y tan poca mejora profesional en aspectos como la estabilidad, 
salario, tipo de empleo, entre otros, a pesar de que se les exige un perfil profesional 
La urgencia de situar la profesión en su justa dimensión originó que un grupo de 
graduados en la especialidad de Bibliotecologia, se reunieran para examinar la 
problemática desmenuzando aspectos como 
- El historial académico previo a la etapa final de la formación, con la finalidad de 
determinar la inserción profesional considerando la formación recibida a nivel 
supenor, su formación continua y la trayectoria 
- Verificar la existencia de un cercamiento de la formación entre el mundo 
universitario y el mundo laboral, donde se pueda estudiar la realidad social y 
laboral de los graduados en la Licenciatura 
- Conocer las características de las competencias profesionales y habilidades 
actuales requeridas por el bibliotecólogo en el campo ocupacional 
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La profesión del bibliotecario ha pasado por muchas crisis, más que nada con la 
irrupción de la información electronica y de las bibliotecas virtuales, entre otros 
factores, sin embargo es evidente que la cultura digital y la cultura impresa 
coexistiran por mucho tiempo lo que hace inexcusable el estado actual en que se 
encuentra tanto la matricula como la demanda laboral y obliga a los entes rectores a 
trabajar mancomunadamente para actualizar el diseño curricular de manera que 
responda a la realidad actual 
La Universidad de Panamá, declarada como "Conciencia Crítica de la Nación", 
creó el Departamento de Bibliotecologia, Archivología y Documentación y dentro de 
ella, la Escuela de Bibliotecología De alli egresan los graduados de la carrera de la 
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información 
La Ley 20 de 9 de octubre de 1984 "Por la cual se Reglamenta la Profesión 
Bibliotecológica y se crea la Junta Técnica de Bibliotecología", establece la 
responsabilidad del MEDUCA como Presidente de la Junta Técnica de 
Bibliotecologla debe asumir un papel de protección a los profesionales formados 
para el ejercicio del cargo Sin embargo, la realidad es que la Ley es frecuentemente 
violada, ya que despiden a los Bibliotecólogos sin causales, lo separan del cargo o 
de las labores por políticas partidistas y se nombran a trabajadores manuales, o a 
familiares de un amigo, sin que la persona afectada pueda hacer nada, abusos que 
se presentan sin lograr poner un freno a los mismos 
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Por lo anteriormente expuesto se hace el siguiente planteamiento del problema 
¿En qué medida el perfil de egreso de los graduados en la Licenciatura en 
Bibliotecologia y Ciencias de la Información favorece el desarrollo de las 
Competencias demandadas actualmente y les permite una inserción efectiva en el 
mercado laboral" 
Frente a este problema, también surgen otras interrogantes como 
- ¿Qué estrategia se están llevando a cabo actualmente para la inserción laboral del 
Licenciado en Bibliotecología en las bibliotecas de las instituciones públicas y 
particulares de la Republica de Panamá", 
- ¿Qué elementos ayudarian a mejorar la Inserción del Profesional de la 
Licenciatura en Bibliotecologia y Ciencias de la Información en el Mercado 
Laboral? 
1.3 Justificación de la investigación. 
La investigación es importante porque permitirá identificar las causas de la baja 
matrícula en la Escuela de Bibliotecologia asi como las razones por la que los 
graduados no se incorporan al mercado laboral, en el área que les corresponde 
La investigación ofrecerá elementos para actualizar el perfil y el plan de 
estudios de la carrera, con la finalidad de incorporar aspectos que actualmente se les 
exige a estos profesionales, elevar su grado de satisfacción con miras a mejorar su 
labor profesional A lo anterior se puede agregar el poder incursionar en el quehacer 
de las bibliotecas ante los cambios y avances de las NTIC's 
La regulación del ejercicio de la profesión, establecida mediante Ley N° 20 de 9 
de octubre de 1984, es necesaria para otorgar a la comunidad garantias de que este 
servicio debe ser efectuado solo por profesionales de la materia con las 
competencias que la profesión demanda y prevenir arbitrariedades 
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Es pertinente también señalar que de acuerdo al Decreto Ejecutivo N° 511, de 5 
de julio de 2010 "Por el cual se reglamenta la Ley 30 de 20 de julio de 2006, que crea 
el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el Mejoramiento de la Calidad 
de la Educación Superior Universitaria y se dictan otras disposiciones", las carreras 
deben ser actualizadas cada 6 años de acuerdo a lo establecido en el articulo 109 
con el propósito de adecuar sus contenidos al avance de la ciencia, la tecnologia, los 
sistemas productivos de servicios, los cambios sociales y laborales de la sociedad 
contemporánea, con lo que mantendrán la vigencia y pertenencia que los mismos 
requieren De alli que se haga necesario, plantear una nueva revisión de la carrera 
habiendo transcurndo ya siete años desde la ultima actualización También se hace 
necesario tener acceso a los documentos que sustentan las modificaciones 
realizadas a fin de tener una visión retrospectiva de lo actuado y fundamentar una 
visión prospectiva de la carrera 
1 4 Objetivos de la Investigación. 
1 4.1 Objetivo General. 
1 Ofrecer lineamientos para una Propuesta de revisión del Plan de 
Estudios de la carrera Bibliotecologla y Ciencias de la Información en 
función de las competencias profesionales y habilidades actuales 
requeridas por el bibliotecólogo para el logro de una efectiva inserción 
laboral 
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1.4.2 Objetivos Específicos 
1 Establecer las razones de la poca demanda que tiene la Escuela de 
Bibliotecologia y Ciencias de la Información por parte de los 
estudiantes 
2 Analizar la situación de la inserción laboral de los graduados de la 
Licenciatura en Bibliotecologla y Ciencias de la Información 
3 Contrastar el perfil de formación vs las exigencias que hace el 
mercado laboral a los profesionales de Bibliotecologia y Ciencias de 
la Información 
4 Aportar elementos para una propuesta de revisión del Perfil de Egreso 
de los Licenciados en Bibliotecología y Ciencias de la Informacion en 
el Mercado Laboral 
1.5 Alcance: delimitación y limitaciones de la investigación. 
La delimitación temática del área de estudio corresponde a la inserción del 
profesional de la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información en el 
mercado laboral en las instituciones publicas y particulares de la Republica de 
Panamá, correspondiente a los años 1990-2013 
El proyecto se realiza durante el primer semestre del año 2014 hasta el segundo 
semestre del año 2015, en la provincia de Panamá, considerando a los graduados, 
los directores en cargos de jefaturas que laboran en el área de Bibliotecología en el 
ámbito institucional publico y particular que abarca escuelas y universidades en la 
ciudad capital 
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Como limitaciones se encontraron la falta de un banco de datos con 
información sistematizada que indicara la cantidad de Licenciados graduados de la 
Licenciatura en Bibliotecologia y Ciencias de la Información que entre otros incluyera 
su ubicación laboral, comprendiendo las bibliotecas de instituciones publicas o 
particulares Para levantar la información se recurrió a listados existentes, correos 
electrónicos y la técnica de bola de nieve para ubicar a los graduados, así como 
visitas a las bibliotecas donde deberian estar laborando 
Otra limitación importante fue la demora de las respuestas de los graduados a la 
encuesta enviada por email, lo que fue resuelto haciendo el contacto por via 
telefónica solicitando el apoyo llenando la encuesta 
1.6 Proyección del profesional de la Licenciatura en Bibliotecologia y Ciencia 
de la Información en el Mercado Laboral. 
El presente estudio sobre la Inserción del Profesional de la Licenciatura en 
Bibliotecología y Ciencias de la Información en el mercado laboral, permitirá sugerir 
correctivos en los campos ocupacionales institucionales, en donde el bibliotecólogo 
se encuentra y se ve, en su día a día, desplazado de su campo laboral por otras 
manos no calificadas a estar en concordancia con el perfil de egresado de 
Bibliotecología, a crear y unificar un verdadero Escalafón en igualdad para todos los 
Profesionales de la Bibliotecología y establecer las nomenclaturas de Cargos, 
Normas, Ascensos y el Reconocimientos por los años de servicios en Bibliotecas, 
Centros de Documentación e Información bibliográfica Especializada, Centros de 
Documentación y/o Centros de Recursos de Aprendizajes e Investigación Se trata 
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de aportar información para hacer valer la Ley 20 de 9 de octubre de 1984 "Por la 
cual se reglamenta la profesión Bibliotecológica y se crea la Junta Técnica de 
Bibliotecología" 
1.7 Hipótesis de la investigación. 
En base al planteamiento del problema se formula la siguiente hipótesis 
H El perfil de egreso de la Licenciatura en Bibliotecologia y Ciencias de la 
Información permite el desarrollo de Competencias en el contexto de las 
NTIC's y la inserción efectiva del graduado en el mercado laboral 
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CAPÍTULO N°2 
MARCO TEÓRICO 
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2.1 Antecedentes de la Escuela de Bibliotecologla en Panamá. 
La Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Panamá se fundó en 1941, 
siendo Rector el Dr Jeptha B Duncan Inicialmente estuvo ubicada en el Colegio de 
Ciencias y Artes Liberales, Sección de Artes y Letras, que más tarde constituyó la 
Facultad de Filosofia, Letras y Educación y que actualmente es la Facultad de 
Humanidades 
De acuerdo a Barrantes y Castillo (2008) Gastón Litton, bibliotecario 
estadounidense, fue quien sentó las bases de organización de la Escuela de 
Bibliotecologia y fungió como su pnmer Director 
La escuela inició como una escuela de verano donde se dictaron los primeros 
cursos intensivos Escobar (1968), en su tesis de Licenciatura, señala que en el 
período escolar 1941-42 se introdujo la primera estructura curricular que comprendia 
3 años de estudios generales y un año de estudios especializados, para recibir el 
titulo de Bachiller en Biblioteconomía Adicionalmente se incorporó el curso de 
Biblioteconomia y Archivos que otorgaba una certificación luego de 3 años de 
estudios, posteriormente este curso se extendió a la Licenciatura en Bibliotecología, 
incorporando 2 años adicionales con un plan de estudio de cuatro años 
En esa época la Escuela estuvo a cargo de la profesora estadounidense Virginia 
Hallam, dando lugar a una primera promoción de 7 profesionales en 1945, 
coincidiendo con su traslado otro país Su salida afectó el avance de la escuela la 
cual volvió a su condición de Escuela Verano hasta 1951 
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Siguiendo a Barrantes y Castillo, la primera generación de bibliotecarios (1940- 
1950) apuntaló el surgimiento de instituciones como la Biblioteca Nacional y el 
Sistema de Bibliotecas Publicas en 1942, la Asociación Panameña de Bibliotecarios 
en 1951 y fue responsable de la inserción del tema bibliotecario en la Ley Orgánica 
de Educación de 1946 y de la aprobación de la Ley 5 de 1956 "Por la cual se 
organiza el Servicio Nacional de Bibliotecas en todo el territorio nacional" Agregan 
que esa generación organizó las Jornadas Bibliotecológicas Panameñas para 
divulgar la situación bibliotecaria en la comunidad y realizaron eventos 
internacionales como el II Seminario Bibliográfico de Centro América y Panamá 
Escobar (1968) indica que en ese período un grupo de cincuenta jóvenes 
centroamencanos y once panameños obtuvieron la formación en Bibliotecologia 
durante tres veranos, la cual culminó con la certificación de capacitación que los 
acreditaba para encargarse de las bibliotecas en sus respectivos paises Resulta 
interesante el empuje de este grupo de profesionales quienes con una gran visión 
propusieron la constitución de la Federación de Bibliotecarios de Centroamérica 
Barrantes y Castillo señalan que en 1952 la Escuela enfrentó problemas 
económicos que la llevaron a cerrar sus puertas, reanudando sus operaciones cuatro 
años después, esfuerzo que se le atribuye a las gestiones de un grupo de 
bibliotecarios 
Con el retomo de Gastón Litton, gracias al Programa de Cooperación Técnica del 
Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, se volvió a la 
Licenciatura y la Dirección de la Escuela fue asumida por Carmen de Herrera, 
bibliotecaria panameña 
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En la década del 60, la Escuela de Bibliotecologia sufnó grandes cambios El 
primero de ellos fue la incorporación de la mayona de sus egresados en el Sistema 
Bibliotecario Universitario, la reducción de las materias culturales y el incremento de 
las especializadas dentro del plan de estudios, el título profesional se extendió como 
Licenciado en Bibliotecologia, surgió la Licenciatura en Bibliotecologia para maestros 
y bibliotecarios que luego se convirtió en el Profesorado en Bibliotecologia En 1967 
se inició la publicación del Boletín de la Escuela de Bibliotecologia, un vehiculo de 
comunicación sobre el quehacer bibliotecario del país, que produjo 24 numeros hasta 
1997, cuando se interrumpió su publicación 
En la década del 70 continuó el crecimiento de la Escuela de Bibliotecologia 
elevándose a la categona de Departamento (1972), en el marco de la 
reestructuración de la Facultad de Filosofía, Letras y Educación Un año después se 
inició la carrera en la provincia de Chinquí La carrera se extendió a los Centros 
Regionales Universitarios de Colón (1980) y más tarde en Veraguas (1986), desde 
donde se realiza el Pnmer Encuentro Nacional de Profesores y Estudiantes de 
Bibliotecologia (1987), con versiones postenores cada dos años hasta 1995 
La importancia dada a las bibliotecas perrneó las bibliotecas escolares y surgieron 
los primeros cursos de verano para maestros entre 1970 y 1976, incorporando 
estudiantes provenientes de todas las provincias Paralelamente desde el Ministeno 
de Planificación y Política Económica (MIPPE) se originaron iniciativas encaminadas 
al desarrollo del Sistema Nacional de Información en Ciencia y Tecnologia impulsado 
por UNESCO y en 1977 se publicó el "Diagnóstico para el desarrollo de Servicios de 
Información Científica y Tecnológica en Panamá" 
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Este movimiento favoreció la apertura de cursos, seminarios y talleres, con 
participación de expertos internacionales, y la participación del Departamento de 
Bibliotecologia en comisiones y grupos de trabajo 
En los años ochenta se promulgó la Ley 20 de 1984 mediante la cual se 
reglamentó la profesión bibliotecológica y se creó la Junta Técnica, se incrementó la 
graduación de bibliotecólogos para hacer frente a la exigencia de la idoneidad 
profesional en los puestos de trabajo El plan de estudios de 5 fue reducido a 4 años 
El MIPPE continuó impulsando acciones hacia el Sistema Nacional de 
Información en Ciencia y Tecnología y el Departamento participó en la producción del 
"Análisis y Proyecciones sobre un Sistema Nacional de Bibliotecas, Archivos y 
Centros de Documentación e Información en Panamá" (1982) y en la producción de 
la Memoria del Seminario Nacional para la Definición de Estrategias Conducentes a 
Coordinar los Diferentes Servicios de Bibliotecas, Centros de Documentación y 
Archivos Existentes en Panamá dentro del Marco de un Sistema Nacional de 
Información para el Desarrollo (1983) 
Salazar, De León, Jurado y González (1998) señalan que en 1984 el Consejo 
General Universitario (CGU) aprobó la creación de la Carrera Técnica en 
Archivologla como una dependencia de la Escuela de Bibliotecología, con el fin de 
formar un técnico de nivel intermedio, con conocimientos y habilidades para trabajar 
en entidades públicas o privadas Esta modalidad tenia una duración de 3 años, de 
los cuales los dos primeros comprendían un tronco comun de materias generales y el 
ultimo año diversificado orientado hacia archivos administrativos, históricos o 
dimos 
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La primera promoción de egresados correspondió al periodo 1985-1988 y la 
segunda entre 1986-1989 Al concluir estas promociones la carrera fue evaluada y 
aprobada como carrera regular de la Facultad de Humanidades por el Consejo 
Académico Universitario en 1991 
Barrantes y Castillo refieren que en los años 90, con motivo del cincuentenario del 
Departamento se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de Bibliotecologia con el 
lema "La Bibliotecologia Propulsora de la Información y la Educación" y se acordó 
realizar este evento cada dos años Desde la Escuela de Bibliotecología del Centro 
Regional Universitario de Veraguas se creó el Diplomado en Bibliotecologla y 
Tecnologia de la Información que incluyó 10 módulos, con una carga horaria de 400 
horas y 8 meses de duración, que luego se ofreció en las provincias de Coclé, Los 
Santos, Veraguas, Chinquí y Colón 
En 1995 el Consejo Académico Universitario avaló la Licenciatura en Archivología 
y se aplicó un plan especial que dio oportunidad a los egresados de la carrera 
técnica para optar a este título El plan incluía un año de materias especializadas y el 
año de estudios generales que es requisito en la Facultad Paralelamente se creó la 
Licenciatura en Archivologia para alumnos de nuevo ingreso 
En 1996 se aprobó la Escuela de Archivología, el Departamento se estructuró 
desde entonces con dos Escuelas, Archivologla y Bibliotecologia 
En 2006 y 2007, en atención a los requerimientos de archivistas del sector salud 
que asishan a la reforma de la estructura laboral en sus instituciones, la Escuela de 
Archivologia emprendió un programa especial que formó dos promociones de 
Licenciados en Registros Médicos y Estadísticas de Salud 
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Las estadísticas señalan que egresaron de este programa 85 profesionales en 
2006 y 92 en 2007 El comportamiento de la matrícula en la Escuela de Archivologia 
entre 2005 y 2008 muestra un promedio anual de 292 estudiantes matriculados 
En esa visión de permanente crecimiento, en el 2000 ofertó el Postgrado en 
Gestión de Servicios de Información y la Maestna en Bibliotecologia y Tecnologia de 
la Información En el año 2003, se aprobó la Carrera Técnica en Servicios de la 
Información, elaborada por una comisión del Departamento de Bibliotecologia y 5 
años después el Consejo Académico, en Reunión N°1608, celebrado el 19 de marzo 
de 2008, aprobó la Carrera Técnica en Bibliotecologia para la Facultad de 
Humanidades 
En relación a los Planes de Estudio la primera evaluación se hizo en 1972 y 16 
años después el Consejo Académico aprobó un nuevo plan de estudio En 2008, en 
la Reunión N°14-08, el 12 de marzo, el Consejo Académico, aprobó la actualización 
de la Carrera Licenciatura en Bibliotecologia y Ciencias de la Información en la 
Facultad de Humanidades, ese mismo año se implementan los acuerdos y se 
actualizó el plan de estudio que es el que está actualmente vigente en 2014 Este 
plan es producto de la tarea emprendida por la Universidad de Panamá en todas las 
Facultades, con el fin de actualizar y sistematizar los contenidos programáticos, 
conforme los ultimos adelantos que caracterizan el saber humano en las áreas de las 
humanidades, la ciencia y la tecnología 
En la siguiente Tabla se presentan los cambios de los Programas de Estudio de 
la carrera de Bibliotecologla de la Universidad de Panamá 
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Tabla N°. 1. Cambios en los Programas de Estudio de Bibliotecología 
Fecha 
1941 
1943 
Pedagógicas Duración 
	 Culturales 
	 Profesionales 	 Título y/o de apoyo 
4 años 	 20 	 4 	 Bachiller en Biblioteconomía 
3 años 	 8 	 7 	 Certificado en Biblioteconomia 
y Archivos 
1943 5 años 
	 18 
i 
6 	 Licenciado en Biblioteconomía 
y Archivos 
F1951 	 5 años 	 13 8 	 Licenciado en Bibilotecología 
f 1980-61 
r 1980-01 
5 años 	 13 	 , 	 11 	 Licenciado en Bibliotecologia 
5 años 9 	 14 	 3 	 Licenciado en Bibliotecología para Maestros y Bibliotecarios 
i 1972 	 [ 4 años 10 	 13 	 Licenciado en Bibliotecologia 
r 1985 
2008 
4 años 
_ 
4 años 
r 	 9 	 21 	 6 	 Licenciado en Bibliotecología 
15 	 37 	 5 	 Licenciado en Bibliotecología y Ciencia de la Información 
1-- 2008 
	 2.5 años 	 I- 	 19 	 16 i 	 I Técnico auxiliar de bibliotecas 
Fuente: Tomado de Barrantes y Castillo (2008). 
La actualización realizada en el año 2008 tomó en cuenta la Misión de la 
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información a saber: "Unidad académica 
con vocación de liderazgo y excelencia académica, formadora de Archivólogos y 
Bibliotecólogos íntegros con pensamientos críticos, capaces, integrarse al mundo 
laborar y basados en una Visión: "Ser la unidad reconocida por la formación de 
excelencia profesionales y la búsqueda de soluciones en el ámbito Archivístico y 
Bibliotecológica. 
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2.2 La Bibllotecologia como Ciencia Social 
Segun Salazar (2009), cuando se habla de "concepto" es referirse a la idea que 
forma el entendimiento, se trata de pensamientos expresados mediante palabras Un 
concepto por lo tanto, es una unidad cognitiva de significado. Nace como una idea 
abstracta (es una construcción mental) que permite comprender las experiencias 
surgidas a partir de la interacción con el entorno y que, finalmente, se verbaliza y se 
pone en palabras Es importante tener en cuenta que la noción de concepto siempre 
aparece vinculada al contexto. La conceptualización se desarrolla con la interacción 
entre los sentidos, el lenguaje y los factores cultura Por consiguiente, algunas 
definiciones que se utilizaran en esta investigación tienen la intención de facilitar la 
comprensión teórica de los conceptos 
Calderón Sánchez (2009) señala que desde los inicios se ha considerado la 
Bibliotecologia, como una "Ciencia Social que se refiere al libro en si mismo, como 
entidad autónoma" 
La Revista Información Cultura y Sociedad (2013) considera que los adelantos 
realizados en técnicas modernas de la comunicación masiva en todas las áreas del 
conocimiento, permiten el acceso a un rico y variado conjunto de medios para 
obtener la información, por lo que se puede observar los cambios significativos ante 
los avances de las tecnologías de la información para buscar, consumir e 
intercambiar información, el cual permite modificar el hábito en el usuario para 
aprender, y trabajar Todo esto lleva a señala los cambios significativos los avances 
de las tecnologias que surgieron en la Sociedad Industrial y que impactaron 
posteriormente en la sociedad de la información 
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También cabe mencionar el nuevo rol de los bibliotecarios y de las bibliotecas 
Bibliotecarios que actuan como intermediarios entre los usuarios y el universo de 
información disponible Bibliotecas que adaptan sus servicios a las nuevas 
demandas de los usuarios y ofrecen colecciones en línea que pueden ser 
consultadas desde cualquier lugar del mundo No obstante, la Sociedad de la 
Información y las habilidades de los bibliotecólogos como profesionales de la 
información y todos aquellos que han egresado de la escuela de Bibliotecología se 
espera que innoven en las bibliotecas como Referencista, Catalogadores, 
Clasificadores, Jefe de procesos técnicos, Director de Biblioteca, plazas que hoy dia 
con la revolución del conocimiento deben permitir su inserción laboral Sin embargo, 
son otros profesionales quienes se han convertido en protagonistas de estos nuevos 
nichos laborales Analistas en Sistemas, Licenciados en Sistemas de Información, 
Administradores de Empresas, Comunicadores Sociales y Diseñadores Gráficos, son 
algunos de los que han sabido aprovechar las nuevas demandas del mercado 
En este contexto cabe preguntarse si los bibliotecólogos son conscientes de su 
potencial como gestores de la información y del conocimiento, si los docentes y los 
planes de estudio transmiten este nuevo abanico de oportunidades, y si los actores 
del mercado laboral conocen las competencias de los profesionales de la informacion 
más allá del estereotipo del bibliotecario tradicional 
Colindres (2009) define la Bibliotecología como el Estudio de la organización y 
administración de una biblioteca y todos sus servicios técnicos, de información y de 
referencia La Bibliotecologla se encarga de estudiar y analizar como coleccionar, 
organizar, preservar, diseminar y presentar los distintos tipos de recursos 
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informativos (libros, videos, revistas, discos laser, entre otros Además, considera 
que para comprender todo el proceso es importante señalar que desde finales del 
siglo XIX, La Bibliotecologia ha venido transformándose en una ciencia más 
completa y compleja Primero, introduciendo herramientas como el catálogo de fichas 
(más reciente el OPAC o catálogo electrónico) y modernos sistemas de catalogación/ 
clasificación (entre ellos los sistemas Dewey, CDU o LC, reglas de catalogación, 
listas de encabezamiento, tesauros) para mejorar el acceso, organización e 
indización de los materiales en estantería que permite, mejorar y ampliar los tipos de 
colecciones y servicios de información ofrecidos a sus usuarios 
En los ultimos cien años, el énfasis de la Bibliotecología moderna pasó de ver a 
la biblioteca como un depósito donde se procuraba recopilar, guardar y proteger 
libros, hasta convertirla en un centro especializado que busca principalmente 
satisfacer las necesidades de información de sus distintos tipos de usuarios 
El concepto de bibliotecología abarca la información en sí, está contenida en un 
soporte fisico, o en una digitalización, se trata de Ciencias de la Información Lo que 
ubica en un entorno mucho más amplio, de manejo, proceso y orden de datos, para 
facilitarlos a quienes los necesiten, con más razón por la cual existe la era de la 
información, o como otros la llaman la Sociedad de la Información, ya que esta 
indudablemente abundan y no todas son confiables 
La Bibliotecología entonces es resumida por Colindres (2009) como la Ciencia 
Social que estudia el manejo, proceso, transmisión, adquisición, producto, etc de la 
información, como siempre ha sido, "el puente entre una persona que requiere una 
información y la información misma" 
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2 3 La Ciencia de la Información. 
En la década de los años sesenta Borko (1968) definió la Ciencia de la 
Información como una ciencia interdisciplinaria relacionada con las aéreas del 
conocimiento en las Matemáticas, la Lógica, la Linguistica, la Psicología, la 
Computación, la Comunicación, la Administración, las Artes Gráficas El desarrollo de 
algoritmo de recuperación de la información, los estudios cognitivos y psicológicos 
acerca de cómo buscar la información del usuario, la gestión del conocimiento de las 
organizaciones, son tareas que pueden enmarcarse dentro de esta ciencia 
Un año después de aceptar la definición de Borko, se estableció formalmente 
una nueva ciencia y es así que entre 1961 y 1962, en conferencias celebradas en el 
Instituto Tecnológico de Georgia, EE UU , un grupo de profesionales que incluye a 
ingenieros, informáticos y bibliotecarios funda formalmente la nueva disciplina 
conocida como Ciencia de la Información (Information Science) 
Colindres (2009) citando a Taylor (1966), quien presenta una visión integrada 
de la Ciencia de la Información señal que es aquella que investiga las propiedades y 
el comportamiento de la información, las fuerzas que gobiernan el flujo de 
información, y los medios para procesar la información para una óptima accesibilidad 
y utilidad Los procesos incluyen el origen, difusión, recolección, organización, 
almacenamiento, recuperación, interpretación, y uso de la información Este campo o 
ciencia se deriva o está relacionada con la matemática, la lógica, la lingüística, la 
sicología, la tecnología de computadoras, la investigación, las artes gráficas, las 
comunicaciones, la bibliotecologia, la administración, y otros campos 
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Colindres (2009) citando a Bottle (1997) señala que la Ciencia de la Información 
es una disciplina que investiga las caracteristicas de la información y la naturaleza 
del proceso de transferencia de información, sin perder de vista los aspectos 
prácticos de coleccionar, procesar y evaluar información, así como adecuar su 
diseminación mediante aparatos y tecnologias intelectuales apropiadas 
Por su parte Guzmán Cabrales (2005) señala que la Ciencia de la Información 
ha tenido a través de la historia aportes significativos para la sustentación y 
formación y que el paradigma subjetivo ha conllevado en la actualidad la 
reorganización y reconstrucción de los cimientos de la disciplina y con ello a la 
consecución de la realidad inforrnacional de manera diferente 
Sigue señalando que estas transformaciones de la Ciencia de la información 
permitieron ver la información y el conocimiento de otra manera, consiste el proceso 
del tiempo, Ciencia de la información en su etapa de función, por los supuestos 
periodos de matriz positiva paradigmática y empinsta, permiten hacer adicionalmente 
importantes labores a los usuarios de información en la recuperación de la 
información 
De acuerdo Borko el Bibliotecólogo tiene las habilidades profesionales que han 
sabido mantener y desarrollar a lo largo de los años labor que se da a diario en las 
bibliotecas Desde este punto de vista se puede saber que la Ciencia de la 
Información transciende el ámbito de la Bibliotecología y de las Bibliotecas 
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2 4 Las Competencias del Profesional de la Bibliotecologia y Ciencias de la 
Información. 
La Special Library Asociation (SLA), establece diferencias entre las 
Competencias Profesionales y las Competencias Personales del Bibliotecario En el 
primer caso las Competencias Profesionales están relacionadas con el 
conocimiento del bibliotecario en especial en las áreas de recursos para la 
información, acceso a la información, la tecnología, el manejo y la investigación, y la 
habilidad en utilizar estas áreas de conocimiento como base para proporcionar los 
servicios bibliotecarios e informativos, mientras que las Competencias Personales 
representan un conjunto de habilidades, actitudes y valores que le permiten a los 
bibliotecarios trabajar de forma eficiente, ser buenos comunicadores, enfocarse en el 
aprendizaje continuo durante toda su carrera, demostrar el valor agregado de sus 
contribuciones, y sobrevivir en el nuevo mundo laboral 
Con relación a estas prensas Monfasani (2012) afirma que se puede decir que 
la formación bibliotecana requiere 
- Tener sólida formación académica que incluya un marco teórico y una práctica 
dirigida, 
- Adquirir expenencia, 
- Gestionar con profesionalismo, oportunidad y cnteno, 
- Atender a los valores y actitudes 
- Reflexión y espíritu crítico para alentar la toma de decisiones 
- Iniciativa para promover e intervenir en el cambio 
- Carácter investigativo para la busqueda de nuevos conocimientos 
- Creatividad para innovar y generar nuevas ideas 
- Constancia para sostener las decisiones 
- Dinamismo para continuar y emprender otras actividades 
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Un aspecto que también debe ser abordado en las Competencias del Bibliotecario 
es la Ética El pnmer Código de Ética bibliotecaria es Library Bill of Rights de ALA, 
publicado en 1948, la ultima revisión es de 1995 La declaración de principios fue 
aprobada 28 de junio de 1997, por el Consejo de ALA y modificada 22 de enero de 
2008 El Código establece 
I 	 Ofrecer el más alto nivel de servicio a todos los usuarios a través de recursos 
organizados, politicas de servicio equitativo, acceso equitativo, y preciso, 
imparcial, y dar respuestas a todas las solicitudes 
II 	 Defender los pnnapios de la libertad intelectual y aunar esfuerzos para evitar la 
censura de los recursos de la biblioteca 
III Proteger el derecho a la intimidad de cada usuario y la confidenaalidad con 
respecto a la información solicitada o recibida, los recursos consultados, 
tomados en préstamo, adquiridos o transmitidos 
IV Respetar los derechos de propiedad intelectual y defender el equilibrio entre los 
intereses de los usuarios de la información y los titulares de derechos 
V Tratar a los compañeros de trabajo y otros colegas con respeto, equidad y 
buena fe, y defender las condiciones de empleo que salvaguarden los derechos 
y el bienestar de todos los empleados de nuestras instituciones 
VI No prionzar los intereses privados a costa de los usuarios de la biblioteca, 
colegas, o empleados 
VII Distinguir entre nuestras convicciones personales y profesionales en cuanto a 
los objetivos de las instituciones o el acceso a los recursos de información 
VIII Esforzarse por mantener y mejorar la excelencia en la profesión, los propios 
conocimientos y aptitudes, fomentando el desarrollo profesional de los 
compañeros de trabajo, y las aspiraciones de los posibles miembros de la 
profesión 
En Latinoamérica, los países que poseen Códigos de Ética son Cuba (1953), 
Chile (1977), Brasil (1986), Jamaica (1990), Costa Rica (1991), México (1992), El 
Salvador (1999), Panamá (1996), Peru (1997), Uruguay (2000), Venezuela (2001) y 
Puerto Rico (2002) 
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El Especial Comité en Competencias for Special Libranans, de la Special 
Librarles Association (2003) define al profesional de la información como aquel que 
hace un uso estratégico de la información para alcanzar la misión de su 
organización No sólo recopila y procesa información para su óptima recuperación y 
utilización, sino que gestiona además recursos y servicios que tienen una 
importancia decisiva para el desarrollo organizacional 
Indudablemente el perfil profesional va más allá de la profesión del 
Bibliotecólogo e incluye puestos laborales como Gerente de Gestión del 
Conocimiento, Jefe Ejecutivo de Información, Desarrollador de la Web, Bróker de 
Información y Consultor El horizonte laboral del profesional de la información en la 
era digital, es expandido hacia las organizaciones donde la información es 
considerada un recurso estratégico Hecho que trae a debates y a cuestionamientos 
el rol de las bibliotecas, el alcance y el que hacer de la especialidades en la 
Bibliotecologla que no es la excepción. 
Bauwens (1993), publicó el aCybranans Manifiesto" donde se advertía que los 
Bibliotecólogos ejercían una profesión cuyo título está ligado a un edificio — biblioteca 
y no a sus competencias o know how En este manifiesto se analizaba la necesidad 
de emigrar hacia un nuevo modelo de servicio, orientado a las necesidades de tos 
usuarios y las posibilidades hacia las aportaciones de la Tecnología de la 
Información Este autor considera que no deben ser los usuarios quienes se 
trasladen a la Biblioteca, Centro o Unidades de información, sino la biblioteca la que 
debe llegar a las necesidades de los mismos 
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Segun Bauwens el debate acerca del rol de las Bibliotecas parece haber 
encontrado un punto de consenso Ya las bibliotecas no son vistas como depositarias 
de documentos, sino centradas en el procesamiento de información a la espera de 
que alguien que la necesite justo en casa, que operen como intermediario y 
proveedor de la información en el momento que sea requerida justo en el tiempo De 
esa manera la tecnología permite trasladar el documento completo a manos del 
usuario en cuestión de minutos 
Hernández Pérez y Rodriguez Mateos (2000) definen las competencias de los 
profesionales de la información en tres espacios distintos un nivel Político, un nivel 
Profesional y un nivel Educativo 
En el marco Político Lo más importante fue el borrador "New Pro fesssonal ProNes 
and Competencte for Information Pro fessional and Knowledge Workes 
Operafing u, Cultura Industries and Instituttons" elaborado por el Comite de la 
Cultura Europea comunicado en el año 1998 Segun Hernández, Pérez y David 
Rodriguez (2000) este documento tenía como objetivo Concientizar a las 
organizaciones acerca de las necesidades de adaptar los modelos de servicios, 
la formación y la clasificación de los profesionales de la información, y 
promover la generación de nuevas actitudes hacia el trabajo 
En el plano Profesional (1994) se da especificamente en el contexto europeo, los 
antecedentes de sistematización de las Competencias del Profesional de la 
Información en 1994 Por la Asociación de Profesionales de la Información 
quienes proponian una certificación de los niveles de competencias 
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En el año (2004) se publicó la versión revisada del "Euroreferencial en 
Información y Documentación" (European Council of Information Associations-ECIA, 
2004) en dos volumenes El volumen uno "Competencias y aptitudes de los 
profesionales europeos de Información y Documentación" y el volumen dos "Niveles 
de cualificación de los profesionales europeos de la Información y Documentación" 
El volumen uno "Competencias y aptitudes de los profesionales europeos de 
Información y Documentación" se identifican 33 competencias, divididas en 5 grupos 
Grupo I — información, Grupo T — tecnología, Grupo C — Comunicación, Grupo G — 
Gestión y Grupo S — Otros Saberes Se da una consigna en 20 aptitudes que deben 
acompañar dichas competencias Estas se agrupan en A Relaciones, B Busqueda, 
C Análisis, D Comunicación, E Gestión y F Organización 
El volumen dos define los "Niveles de cualificación de los profesionales europeos 
de la información y documentación" estableciendo 4 niveles de cualificacion 
- Nivel 1 Auxiliar en información y documentación 
- Nivel 2 Técnico en información y documentación 
- Nivel 3 Técnico superior en información y documentación 
- Nivel 4 Experto en información y documentación 
Esta sistematización de las competencias profesionales de la información por la 
Association des professionnels de l'information et de la documentation (ADBS) 
publicó, en el año 2001, una revisión de la taxonomía de los perfiles de trabajo de 
servicios de información de Francia (ADBS, 2001) En esta versión del "Référentiel 
des mébers-types des professionnels de finformation et documentation .' se identifican 
19 tipos de métters o perfiles profesionales 
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Así mismo, se reconocen cinco tipos de competencias como 
a) Nivel mínimo de formación general, en Francia corresponde a un Diploma de 
Primer Título de grado Universitano 
b) Nivel de cualificación profesional: de aplicación, de adaptación, de control y 
dirección, de concepción y expertos 
- Los asistentes de Información 
- Los asistentes Documentalistas 
- El orientador respecto de la localización de la información y de las fuentes 
c) Las competencias técnicas esenciales. 
- Los redactores documentalistas 
- Los gestores de datos 
- Los gestores de documentos de la empresa 
- Los profesores documentalistas 
d) Las competencias complementarias, ingeniero 
- Los gestores del lenguaje documentales 
- Los encargados de busquedas de la información 
- Los encargados de productos de la información 
- Los analistas indizadores 
- Los administradores de servicios electrónicos de información, entre otros 
e) Las actitudes principales necesarias, expertos 
- Los consultores en organización documental 
- Los responsables de recursos documentales 
Posiblemente existan discrepancias en las competencias descritas por estos 
autores, las cuales son importantes para las organizaciones en los perfiles laborales 
y los puestos de trabajos vigentes 
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La pnmera iniciativa en cuanto a sistematizar las Competencias del Profesional 
de la Información se dió en los Estados Unidos por la Especial Librarles Assaation 
(SLA, 2003) a través de un informe "Competenaes for Information Professionals of 
the 21 Century" Publicado por primera vez en1998, revisado en 2003 En este 
informe las competencias se agrupan en tres clases principales que son 
Competencias Profesionales. Se clasifican en cuatro tipos 
a) Gestión de Organizaciones de Información 
b) Gestión de Recursos de Información 
c) Gestión de Servicios de Información 
d) Aplicación de herramientas y tecnologías de la información 
Competencias Personales. Se organizan 15 habilidades como 
a) La actitud de busqueda de nuevos desaflos y oportunidades 
b) El conocimiento de la importancia del trabajo en equipo y el mantenimiento de 
una actitud flexible y positiva ante el cambio permanente, entre otras 
Competencias Fundamentales. Se dividen en dos tipos 
a) Las referidas al intercambio continuo de experiencias que consoliden el corpus 
de conocimiento de la profesión y las cuestiones relacionadas a la ética y al 
compromiso profesional 
En el plano educativo Cabe destaca el proyecto KALIPER de la Fundación Kellog y 
la Associatión for Library and Information Science Education ALISE (KALIPER, 
2000) su principal objetivo consistía en realizar una revisión extensiva del 
curriculum académico de los programas de Bibliotecologia y Ciencias de la 
Información, a fin de poderlos adaptar a las necesidades de la nueva era de la 
Información 
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Esta Asociación analiza los nuevos desafíos de los profesionales de la 
información más allá de los límites de la biblioteca, también las necesidades de 
incrementar la interdisciplinariedad de la profesión, de incorporar el componente 
tecnológico de los planes y de migrar hacia modelos de servicios centrados en las 
necesidades de los usuarios. 
Los intentos de sistematización de las competencias del profesional de la 
Información surgen como respuesta a la necesidad de afrontar los nuevos desafíos y 
oportunidades laborales de la sociedad de la información y hacer visible su valor. 
2.5Inserción Laboral del Profesional de la Licenciatura en Bibliotecología y 
Ciencia de la Información en el Mercado Laboral. 
La inserción laboral es el fin de la formación universitaria. Se espera que cada 
graduado se coloque en el empleo para el cual fue formado, aportando al desarrollo 
del país y derivando satisfacción personal y el sentimiento de autorrealización. 
Davia, M. A. (2004) considera que antes del concepto inserción laboral, en la 
delimitación del mismo, es necesario aclarar el término egresado debido al interés 
que se leda al mencionase la palabra en diferentes facetas. 
La palabra egresado proviene de término egresar que significa "salir de alguna 
parte", cuyo sinónimo corresponde a los términos salir, graduarse, terminar o 
licenciarse. entre otros. El término en el diccionario define la palabra egresado con 
una sola acepción: persona que sale de un establecimiento docente después de 
haber terminado sus estudios. Davia (2004) considera que el término inserción es 
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interdisciplinar porque son vanas las ciencias que lo estudian, como la Economia, la 
Sociología y Psicología 
Por otra parte, Pérez Escobar (1996), define Inserción Laboral como un periodo 
de tiempo durante el cual el sujeto se prepara formándose o buscando activamente 
trabajo, incluyendo indistintamente los conceptos de proceso de inserción y proceso 
de transición a la vida activa 
Vernieres (1997) en Divia (2004) afirma que desde el punto de vista económico 
la Inserción Laboral es el proceso por el cual los individuos inactivos acceden a una 
posición estable en el empleo La inserción laboral es un proceso compuesto por 
varias combinaciones de estado a la que se denomina trayectorias laborales En este 
proceso el pnncipio se corresponde con el momento en el que, tras el final de la 
formación Inicial, el joven se plantea ir al mercado por una plaza de trabajo e (iniciar 
la actividad) el final está marcado por la ocupación en el sistema de un empleo en un 
estatus estable y, una vez conseguida esta posición, se trata de alcanzar la 
cualificación media del sector o del tipo de trabajo que se ocupa 
Vertua, J (2005) expresa que el acceso al mercado laboral, al mundo del 
trabajo, supone la inserción laboral definiéndola como la conservación de un trabajo. 
The Library Journal publica anualmente en un informe de la American Library 
Association (ALA) sobre la función social de los profesionales de la informacion a 
escala mundial, el resultado del análisis de los destinos laborales y sueldos 
alcanzados por los graduados en unidades de información previamente acreditados 
por esa institución 
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Como se ha podido observar los resultados de estos antecedentes, desde la 
década de los sesenta hasta la fecha, prevén las tendencias en el trabajo profesional 
y, de esa forma, ha sido posible determinar las competencias que deben adquinr los 
estudiantes en su formación 
El objetivo fundamental de la inserción del egresado, es facilitar y potenciar la 
inserción laboral de todos los estudiantes titulados de las Universidades Por 
consiguiente se debe poner a disposición un servicio de orientación profesional y 
laboral que permita recibir información sobre los aspectos que se han mostrado 
relevantes para la inserción laboral del egresado 
Por ejemplo 
- Herramientas y técnicas de búsqueda de ocupación 
- Situación del mercado laboral 
- Salidas profesionales para las diferentes titulaciones 
- Competencias y perfiles más valorados 
- Formación de interés para la inserción 
- Planificación y desarrollo de la carrera a nivel profesional 
Ventura (2005) hace referencia a la calidad de la insercion como un aspecto 
directamente relacionado con el éxito laboral Este autor afirma que la calidad del 
empleo obtenido se suele apreciar a partir de la duracion del contrato, del salario 
recibido y de su adecuacion al nivel de estudio 
Por lo tanto el término profesional aplica a la persona que ejerce una profesión 
en (un empleo o trabajo que requiere de conocimientos formales y especializados) 
Para convertirse en profesional en la carrera, la persona debe cursar estudios (por lo 
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general, terciarios o universitarios) y contar con un diploma o título que avale los 
conocimientos adquiridos, la idoneidad, expedida por medio de la Junta Técnica de 
Bibbotecología; también la Ley N° 20 de 9 de octubre de 1984, para la regulación del 
ejercicios de la profesión Tal es el caso del egresado en la carrera 
Pero a través de las Tendencias Mundiales del Empleo en Ciencias de la 
Información, en el mercado de trabajo especialmente en la información se encuentra 
dividido en dos grandes grupos 
- Puestos relacionados en las tareas tradicionales de Bibliotecas 
predominantemente 
- Los puestos que corresponden a un mercado emergente 
A estos últimos, algunos autores como Anacker C, Cullen J, y Watson-Boone 
coinciden en denominarlos como no tradicionales o de tendencia, entre los que se 
encuentran las consultorías y empresas 
Otros autores como Valentín, Saquilán y Polsinelli Ruh (2005) se refieren al 
mercado de trabajo no ocupado e incluyen en él, aquellas Instituciones que no son 
tradicionales, y las que aún no han incorporado un numero representativo de 
profesionales de la información como para incluirlos en los puestos del mercado 
emergente En este sentido los autores señalan la problemática de las caractensticas 
de la inserción laboral en los diversos paises 
Aunado a la inserción laboral se encuentra el concepto de mercado laboral o de 
trabajo referido al espacio en donde influyen las demandas y ofertas de trabajo El 
mercado de trabajo tiene particulandades que lo diferencian de otro tipo de mercados 
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(financiero, inmobiliario, etc ), ya que se relaciona con la libertad de los trabajadores 
y la necesidad de garantizar la misma En ese sentido, el mercado de trabajo suele 
estar influido y regulado por el Estado a través del derecho laboral y por una 
modalidad especial de contratos, los convenios colectivos de trabajo 
Desde fines del siglo XIX los Estados de todo el mundo han dictado leyes 
laborales para regular los mercados de trabajo y proteger a los trabajadores Este 
conjunto de normas se denomina derecho laboral 
Las normas del derecho laboral tienen la característica general de ser de 
aplicación obligatoria, sin poder ser renunciadas, a menos que las condiciones de 
trabajo sean más beneficiosas para el trabajador (principio pro operario) 
El mercado laboral actual se caracteriza por 
- Incremento de la presencia de la mujer en más sectores profesionales 
- Aumento de la producción, pero reducción de los puestos de trabajo 
- Aparición de nuevas profesiones 
- El sector servicios es el que ocupa más personas 
- Aumento de las pequeñas empresas en grandes nucleos urbanos, a consecuencia 
de una descentralización productiva 
- Fuerte competencia entre empresas 
- Aumento de la mecanización, uso generalizado de robots y automatismos 
industnales 
- Implicación de las personas trabajadoras en el funcionamiento de la empresa, cada 
vez se valora más la capacidad de organización y la iniciativa 
- Necesidad de aprender y adaptarse a cambios tecnológicos en muchas profesiones 
u oficios 
- Reducción del personal 
- Aumento de la jornada laboral 
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- Aumento de oportunidades laborales dónde se trabaja con información, gráficos, 
datos, estudios 
En algunos países se han realizado estudios respecto a la inserción de los 
graduados en el mercado laboral Asi por ejemplo, Oliveira Lucas y Andrade 
Ounques (2011) citados por Adaza (2013) efectuaron una investigación con el fin de 
determinar si el curso de Biblioteconomía de la Universidad de Santa Catherine 
(UDESC) responde a las demandas del mercado laboral en comparación con las 
indicaciones de la Clasificación Brasileña de Ocupaciones (CBO) Para realizar el 
trabajo se analizó el plan de estudios vigente en 2008 de la carrera de Bachiller en 
Biblioteconomia Los resultados del estudio indicaron que los curriculos contemplan 
la totalidad de las actividades incluidas en la CBO correspondiente al rubro 
bibliotecario Como conclusión los autores plantean que el curso analizado responde 
a las exigencias del mercado de trabajo en relación con la formación y las 
competencias presentes en el currículo del Bachiller en Biblioteconomía 
En el caso de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de 
Panamá, en el Encuentro Iberoamericano de Responsables Nacionales de 
Bibliotecas Publicas donde se presentó un Panorama de situación de bibliotecas, se 
identificaron una serie de amenazas como la poca valoración de los servicios 
bibliotecarios por parte de las autoridades, poca cultura bibliotecaria dentro de la 
comunidad, funcionamiento inadecuado de bibliotecas escolares y universitarias y de 
manera especial, la inestabilidad laboral de los funcionarios asignados a las 
Bibliotecas Publicas ligada a los cambios de gobierno 
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En el Encuentro se presentó una tabla sobre la formación de las personas que 
están laborando en las bibliotecas públicas panameñas, de la cual puede derivarse el 
grado de inserción laboral de los graduados de la carrera. 
De acuerdo al Manual Descriptivo de Clases de Puestos en la Universidad de 
Panamá (2012), en la Dirección de Recursos Humanos, Departamento de 
Clasificación y Remuneración de Puestos, el salario base para el Bibliotecólogo 
profesional actualmente es el siguiente. 
Tabla N°2 Puestos Laborales en la Universidad De Panamá de acuerdo al Manual 
Descriptivo de cargos. 
Bibliotecólogo Sueldo Código 
Un Jefe en Bibliotecología B/. 1,200.00 10810535 
Un Auxiliar en Bibliotecología B/. 700.00 a B/.800.00 10810111 
Un Asistente en Bibliotecología B/. 1,275.00 10810521 
Fuente: Universidad de Panamá (2012). Dirección de Recursos Humanos, Departamento de 
Clasificación y Remuneración de Puestos. 
Cabe mencionar que la Universidad de Panamá, es la única Institución pública 
del país quien cuenta con un escalafón para el Bibliotecólogo. Esta debería ser 
ejemplo para las demás Instituciones. 
A continuación se presenta una tabla producto de la investigación sobre los 
profesionales que ocupan puestos en las bibliotecas públicas en Panamá. 
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Tabla N°3 Formación académica del Recurso Humano de la Red de 
Bibliotecas públicas (Rbs) de Panamá. Año 2013 
Formación académica Cantidad Porcentaje 
Licenciados en Bibilotecologia 8 5 09 
Licenciados en informática 7 4 45 
Licenciados en Educación 11 7 00 
Licenciados en Administración de Empresas, 
Filosofía, Economia, Publicidad 4 2 54 
Profesorado en Educación Primaria 12 764 
Técnico en Informática y Radio difusión 21 13 37 
Diplomado en Bibliotecolopla 6 3 82 
Pasantes de Bibliotecolopla 3 1 91 
Bachillerato - Maestros 11 7 00 
Bachilleres (comercio, ciencias) 52 33 12 
Primer ciclo 17 10 82 
Primaria 12 764 
Sin estudios 1 0 63 
Total 157 100% 
Fuente Encuentro iberoamericano de Responsables Nacionales de Bibliotecas Publicas 
Panorama de situación de bibliotecas (2013) 
Los datos de esta Tabla son una clara evidencia de que los Bibliotecarios han sido 
desplazados del mercado laboral en el que deberían estar insertos Solamente 8 
bibliotecarios (5 09%) están ocupando 157 de las plazas existentes en las Bibliotecas 
públicas 
2.6 La Licenciatura en Blbliotecologla y Ciencias de la información de la 
Universidad de Panamá. 
2.6.1 Datos Generales. 
La carrera de Licenciatura en Bibliotecologla y Ciencias de la Información como 
licenciatura data de la década del 60. Se ofrece en el turno nocturno, su duración es 
de 5 años (10 semestres), el Plan de estudios comprende 150 créditos Está ubicada 
en el Campus, dentro de la Facultad de humanidades, Departamento de 
Bibliotecologla, Archlvologla y Documentación, Escuela de Bibliotecologla 
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Para ingresar el estudiante debe presentar copias del diploma de Bachillerato. 
Certificado de Primer Ciclo o 9 0 
 grado, Créditos académicos Secundaria completa, 
2 fotos tamaño carné, copia de cédula y aprobar el examen de admisión a la 
Universidad de Panamá 
Los cambios tecnológicos, avances en los procesos y productos, y las nuevas 
tendencias en el manejo de la información en unidades y centro de documentación e 
información, realizados en esta disciplina a nivel regional, e internacional, justifican 
la actualización de la enseñanza de la bibliotecologla en nuestros medios 
2.6 2 Descripción de la carrera. 
La carrera tiene como objetivo formar profesionales para la organización, 
mantenimiento y desarrollo de las bibliotecas y centros de documentacion que 
contienen colecciones sistemáticas de libros, revistas, manuscritos, materiales, 
audiovisuales y otros documentos para estudios o referencias 
- Formar profesionales con sólidos conocimiento en Bibliotecologla y Ciencia de 
la Información que administren los recursos de información, utilizando 
óptimamente las herramientas tecnológicas para proponer soluciones reales 
en respuestas a los requerimientos de los usuarios 
- Desarrollar en los profesionales una visión humana y valores éticos, que velen 
por los derechos de los usuarios, por la equidad en el acceso a la información, 
y por la conservación y difusión de los recursos de información 
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- Ofrecer herramientas teóricas y prácticas que permitan a los alumnos 
desarrollar habilidades para participar o liderar proyectos con administración 
de personas, recursos financieros y de infraestructura de Bibliotecas y Centros 
de Documentación 
- Preparar a un profesional capaz de satisfacer los requenmientos de 
información en una sociedad informatizada 
En este sentido, es importante señalar que la formación bibliotecológica se 
ofrece actualmente en la Universidad de Panamá desde 1945 y en la Universidad 
Autónoma de Chinquí desde 1979 
2.6.3 Plan de Estudio de la carrera. 
El plan de estudios es una forma de establecer directrices dentro de la 
educación Un correcto plan de estudios debe contar con partes bastante definidas y 
claras como los objetivos que los alumnos deben alcanzar con dicho plan, 
justificando así los contenidos y los recursos que serán necesarios para impartir los 
conocimientos que les permitan alcanzarlos 
Los planes de estudios deben renovarse para responder a las nuevas demandas 
de allí que deban ser revisados y actualizados, en el caso de Panamá, cada 6 años 
tal como lo establece el CONEAUPA 
El Plan de estudio de la carrera de Bibliotecologla y Ciencias de la Información 
tiene una duración de 5 años, lo componen 56 asignaturas y tiene 150 créditos 
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Tabla N°4 Plan de Estudio de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la información 
I Año — I semestre 
N° Abrev. ' Código Asignaturas HT HP CR Requisitos 
1 BIB 100 Introducción a las Ciencias de la Información 2 2 3 
2 - NCES . 0001 Lengua y Comunicación en Español 1 2 2 
3 NCH. 0002 Historia de Panamá en el Mundo Global 2 - 2 
4 NCIE. 0005 Informática y Redes de Aprendizaje 1 2 2 
5 NCR. 0007 Teoría de la Ciencia 1 2 2 
Total 7 8 11 
I Año — II semestre 
N° Abrev. Código Asignaturas HT HP CR Requisitos 
6 BIB. 140 Historia de los documentos y de las Unidad. es . 2 2 3 
7 FIL. 130 Epistemología Bibliotecológica. 2 1 Bib.130 
8 NCIN. 0004 Lengua y Comunicación en Inglés. 1 2 2 
9 NCGE , 0003 Geografía de Panamá. 2 - 2 
10 NCRS 0018 Realidad Social de Panamá. 2 - 2 
Total 9 5 
II Año —1 semestre 
N° I Abrev, Código Asignaturas HT HP CR Requisitos 
11 
12 
BIB 150 Tecnología de la Información 2 2 ' 	 3 
BIB 210 A Gestión de Procesos Técnicos I. 2 2 3 
13 NCMA 0015 Matemáticas 1 2 2 
14 NCIF 0006 y Sociedad Medio Ambiente Desarrollo 1 2 2 
15 ED. FI 100 Introducción a la Educación Física 1 2 2 
Total 7 10 12 
II Año — II semestre 
N° Abrev. Código ' Asignaturas HT 	 1 	 HP CR Requisitos 
16 BIB. 160 Selección y Adquisición de 
Documento. 2 2 3 
17 NCDR. 0017 El Estado de Derecho I. 2 - 2 
18 ' BIB. 210B Gestión de Procesos Técnicos I. 2 3 3 Bib. 210a 
19 Inc. 215B Inglés Especial. 2 2 3 Ing. 215a 
20 ESP. 236 Literatura Universal. 1 2 
21 NCMI. 0013 Metodología de la Investigación. 1 2 2 
Total 10 11 15 
Hl Año —1 semestre 
N° Abrev. Código Asignaturas 	 - HT HP CR , Requisitos 
22 NCEV. 0078 Ética y Valores en el Siglo XXI (I) 2 - 2 
23 BIB. 220 Publicaciones Seriadas y Documentos 2 2 3 
24 BIB. 230 Dinámica de Manejo de Equipo en... 2 2 3 
25 BIB. 305A Gestión de Procesos Técnicos II. 2 2 3 Bib. 210ab 
26 DOC. 320 Fuentes de Información en Humanidades. 2 2 3 NCMA. 0015 
Total 10 8 14 
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Cont. Tabla N°4. 
III Año — II semestre 
° Abrev. Código Asignaturas HT HP CR Requisitos 
27 PSIC. 201 PSIC. y Relaciones Humanas. 1 2 2 
28 BIB. 235 Recursos de la Biblioteca como Centro 2 2 3 Bib. 230 
29 B. Art. 240 Taller. _ 4 2 
30 BIB. 305B Gestión de Procesos Técnicos II. 2 2 3 Bib. 305a 
31 DOC. 410 Fuentes de Información en Ciencia 2 3 3 Bib. 320 
Total 7 13 13 
IV Año —1 semestre 
N° Abrev. Código Asignaturas HT HP CR Requisitos 
32 BIB. 325A Literatura Infantil y Juvenil. 1 3  2 
33 EST. 300A Estadística. 2 2 3 
34 BIB. 330 La Biblioteca Pública. 1 2 2 
35 DOC. 340 Tecnología Preservación. 2 2 3 
36 DOC. 405 Estudio y Educación del Usuario. 2 2 2 Doc. 335 
Total 8 10 13 
IV Año — II semestre 
N° Abrev. Código Asignaturas HT HP CR Requisitos 
37 BIB 325B Literatura Infantil y Juvenil. 1 2 2 Bib. 325a 
38 EST 300B Estadística. 2 2 3 Est. 300a 
39 BIB. 310 Bibliografía Panameña. 1 2 2 
40 BIB 315 Promoción de la Lectura. 1 2 2 
41 DOC 	 _ 335 Servicios de Referencia y... 2 2 3 
Total 7 10 12 
V Año —I semestre 
N° Abrev. _ Código Asignaturas HT HP CR Requisitos 
42 BIB 401A Normativa Bibliotecológica 1 2 2 
43 BIB 415A Gestión de Unidades de Información 2 2 3 
44 DOC 425 Indización y Resúmenes 2 2 3 
45 DOC 435 Programación Diseño e... 2 2 3 
_ 46 BIB 450A Trabajo de Graduación 2 2 3 
Total _ 	 9 10 _ 14 
V Año — II semestre 
N° Abrev, Código Asignaturas HT HP CR Requisitos 
47 BIB 401B Normativa Bibliotecológica 1 2 3 Bib. 401a 
48 BIB 415B Gestión de Unidades de Información 2 2 3 Bib. 415a 
49 BIB 417B Investigación Bibliotecológica 2 2 3 Bib. 417a 
50 BIB 430 Bibliotecología Comparada 1 2 2 
51 BIB 440 Práctica Profesional 1 4 3 
52 BIB 450B ' Trabajo de Graduación 2 2 3 
Optativa 2 - - 2 Bib. 325a 
Total 9 14 19 
TOTAL 83 99 132 
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2.6.4 Perfil del graduado de la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información. 
Las instituciones educativas hacen una declaración formal respecto a la 
forrnacion de la identidad profesional Este es llamado Perfil de egreso en el cual se 
señalan los compromisos formativos de la profesion, junto con las competencias 
claves asociadas Representa una promesa ante la sociedad por parte de la 
institucion formativa, habilitando a los estudiantes para ejercer en un determinado 
campo La formación que se recibe posee un respaldo y da derecho a una 
certificación por parte de la institución 
Como ya se ha señalado, el perfil de egreso permite visualizar las caracteristicas 
de competencias de un profesional que se encuentra practicando su profesión 
mientras que el perfil profesional se refiere al reconocimiento que recibe por parte de 
los demás, o de la sociedad en cuanto al desempeño en su actividad 
El Perfil de egreso de la carrera de Bibliotecologla es el siguiente 
- Profesional con una sólida formación y una actitud permanente y reflexiva frente 
a las necesidades de la sociedad panameña, a través de la educación, en las 
áreas que le exige el quehacer profesional En términos concretos, que sea 
capaz de adecuar sus conocimientos a las nuevas situaciones, adaptándose a 
las vanables del cambio y siendo protagonistas de él 
- Diseña, gestiona y evalua sistemas, servicios y productos de información 
adecuados a diferentes tipos de consumidores, aplicando metodologia 
cuantitativa y herramientas computacionales, multimedia y de telecomunicación 
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26 5 Campos ocupacionales 
Para el ejercicio de la profesión Bibliotecológica en Panamá segun la Ley Isl° 20 
de 9 de octubre de 1984 "Por la cual se reglamenta la profesión Bibliotecológica y se 
crea la Junta Técnica de Bibliotecologia", exige al egresado de la carrera que posea 
el título de Licenciado en Bibliotecologia o su equivalente a nivel Universitario (art 2) 
El artículo 3 señala que para ejercer la profesión bibliotecológica en Panamá se 
requiere 
a) Ser panameño 
b) Obtener el titulo de Licenciado en Bibliotecologia 
c) Obtener la Licencia o Certificado correspondiente expedido por la Junta 
Técnica de Bibliotecología 
El egresado de la carrera de Licenciatura de Bibliotecologla y Ciencias de la 
Información puede laborar en instituciones publicas y particulares Dentro de las 
primeras, puede insertarse laboralmente en el Ministerio de Educación (escuelas, 
colegios y universidades oficiales), Ministerios (Bibliotecas o Centros de 
documentación e información), Asamblea Legislativa (Biblioteca), Municipios 
(Biblioteca municipales), Autoridad del Canal de Panamá (Biblioteca) y en la 
Biblioteca Nacional Ernesto J Castillero En instituciones particulares puede 
insertarse en la Educación particular (escuelas, colegios y universidades) y en los 
Bufetes de abogados (Biblioteca) 
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2.6.6 Aspectos relevantes en el Perfil del graduado de la Licenciatura en 
Bibliotecología según el desarrollo del curriculum 
La Escuela de Bibliotecología busca formar bibliotecólogos con una sólida 
formación y una actitud expectante y reflexiva frente a las necesidades de la 
sociedad panameña, a través de la educación continua, en las áreas que le exige el 
quehacer profesional En términos concretos, se espera que sea capaz de adecuar 
sus conocimientos a las nuevas situaciones adaptándose a las variables del cambio 
y siendo protagonista de él Debe ejercer la Bibliotecología basada en principios de 
calidad, eficiencia y ética, relacionarla con los avances del conocimiento humano 
La Bibliotecología tiene una importancia social porque es parte fundamental y 
complementana en el proceso enseñanza-aprendizaje en todos sus niveles La 
implementación de nuevas tecnologías demanda un servicio con calidad y eficiencia 
La carrera contribuye al desarrollo socio-cultural e intelectual de la sociedad 
El especialista en Bibliotecologia presta sus servicios profesionales en 
bibliotecas publicas y privadas, escolares, municipales, nacionales, infantiles, 
especializadas, en universidades, en entidades estatales y privadas de la industria o 
el comercio de libros, en centros de documentación, laboratorios, e igualmente en 
oficinas que ofrecen consultorias y asesoria en información e investigación 
Castillo Sánchez (2005) señala que la dinámica en la formación bibliotecologia 
enfatiza fundamentalmente en la investigación en el área de la Ciencia de la 
información y la temática que más se identifica en dicha producción es de tipos como 
Estudios de usuarios y Bibliotecas Publicas, Bibliografias, Catálogos, Estudios 
Bibliométricos, Biblioteca Infantil, Conservación Documental, Encabezamientos de 
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Materias entre otros Las funciones de la formación en el campo bibliotecológico se 
reglamentan en la Ley N° 20 de 9 de octubre de 1984, dice 
Artículo 13 Un profesional de la Licenciatura en Bibliotecologia y Ciencias de la 
Información, desarrolla procedimientos para organizar la información, asi como 
ayuda a las personas a acceder a la información que necesiten, en sus diferentes 
formatos (articulo, libro revista, disco compacto, videograbación, archivo digital, etc ) 
Las actividades son amplias y van desde 
- La adquisición de nuevos materiales 
- Catalogación y clasificación de los mismos 
- Desarrollo de las colecciones 
- Descarte de materiales obsoletos 
- Establecimiento de politicas o normas de funcionamiento del centro de 
información o bibliotecas donde trabajan 
- Conducción de entrevistas de referencia 
- Contratacon de servicios y suscripción a revistas impresas o electrónicas 
- Investigación Los bibliotecólogos trabajan en distintos ámbitos desde 
bibliotecas publicas, particulares, hasta centros de documentación y archivos 
en empresas 
El profesional de la información constituye un recurso estratégico imprescindible 
en la sociedad contemporánea, configura, condiciona numerosas practicas y áreas 
de conocimientos En este ultimo sentido, la Bibliotecologia y la Ciencia de la 
Información (BCI) se encuentran entre las áreas intelectuales de carácter 
interdisciplinario en los que los aportes provenientes de numerosas ciencias sociales 
y de varios saberes técnicos-profesionales, han ido integrándose a una unidad de 
conocimientos con perfil propio 
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El requerimiento de una acabada formación cientifica y académica en estas 
esferas se deriva de la existencia de campos profesionales y de ambitos laborales 
crecientemente expansivos y centrales en las sociedades contemporaneas y en cual 
emergen y se consolidan figuras y perfiles ocupacionales, esferas de acción a las 
que corresponden respectivamente determinadas profesiones 
El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación y su profundo 
impacto en todos los órdenes de la vida social, ha potenciado extraordinariamente 
el papel de la información en la sociedad contemporánea, en todo lo que exige la 
creación en los niveles de conocimientos y habilidades supenores en los 
profesionales de la información con vistas a garantizar la continuidad del desarrollo 
en el futuro 
Dado el carácter multidisciplinano que distingue a las Ciencias de la 
Información, la Bibliotecología y Ciencias de la Información va dirigida a todos 
aquellos especialistas que desempeñan su labor en la esfera de la información con 
el propósito de contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural, el logro del 
desarrollo socioeconómico sostenible entre otros objetivos sociales 
Preparar profesionales capaces de ser agentes de cambio que produzcan 
transformaciones de impacto social en los servicios de información, la docencia y la 
investigación 
Proporcionar al cliente o usuarios los elementos de orden conceptual, 
metodológicos y técnicos requeridos para desempeñarse exitosamente en cualquier 
esfera, en la creación e implementación de ofertas de información, sobre la base de 
métodos investigativos, el uso de las más avanzadas tecnologias de información y 
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técnicas gerenciales como modo profesional de abordar los problemas conscientes 
de sus responsabilidades éticas y sociales en la satisfacción de las necesidades de 
información en su contexto social 
De acuerdo al Perfil del Egresado deben ser capaces de realizar entre otras, 
las siguientes funciones creadas por la Ley 20 de 9 de octubre de 1984, por la cual 
se reglamentada la profesión Bibliotecológica y se crea la Junta técnica de 
Bibliotecologia que dice 
Articulo 7 El ejercicio bibliotecológico implica las responsabilidades y funciones 
siguientes 
a) Planeamiento, Organización, Administración y Dirección de los Sistemas 
Bibliotecas, Centros de Documentación e Información Bibliográficas del pais 
b) El planeamiento de organización y Dirección de bibliotecas y Centros de 
Documentación, Centros de información Bibliográficas y departamentos, 
Divisiones o secciones de servicios bibliotecanos, Documentales y similares 
c) Organización, dirección y ejecución de programas dirigido a la programación o 
prestación de servicios de difusión del libro, de las bibliotecas y Centros de 
Documentación que se establezcan en el pais 
Ch) Organizar y dirigir campañas de extensión cultural en lo referente la lectura, al 
suministro de libros y servicios de bibliotecas, Centros de Documentación y 
Centros de Información Bibliográficos que se establezcan en red del país 
d) Contribuir a la superación y actualización del bibliotecólogo mediante la 
organización y planeación de seminarios, conferencias y gulas para el 
mejoramiento del servicio a los usuarios. Todo esto implica para el profesional 
de bibliotecologia hoy dm 
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e) Aplicar métodos y técnicas de investigación, con el objetivo de detectar y 
solucionar problemas en este campo del saber, y asi prepararse para 
situaciones futuras sobre teorías novedosas o a partir de la orientación 
de estrategias y tácticas a seguir 
f) Diseñar e implementar ofertas de información especializadas mediante la 
utilización intensiva de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) 
g) Crear, proyectar y realizar estrategias de comunicación con los usuarios de la 
información de diversos dominios 
h) Administrar y ejecutar políticas y estrategias generales para el establecimiento 
de una efectiva articulación entre la sociedad y la información con vistas a un 
mayor impacto de los productos y servicios de información en cualquier esfera 
de desarrollo 
0 Diseñar, explorar y evaluar sistemas y ofertas de información en la práctica 
profesional 
2 7 Técnico en Bibliotecología y Ciencias de la Información 
Además de la carrera de Licenciatura en Bibliotecologia y Ciencias de la 
Información, se ha creado la carrera de Técnico en Bibliotecologia y Ciencias de la 
Información 
La Comisión de Transformación Curncular del Departamento de Bibliotecologia, 
Archivologla y Documentación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de 
Panamá, solicitó a la Dirección Nacional de Currículo del Ministerio de Educación, 
una reunión para tratar la puesta en ejecución del programa de la carrera de Técnico 
en Bibliotecologia a través del Consejo de Facultad de las Ciencias Sociales y 
Humanistica N°CP-CSH-1-15, celebrada 15 de enero de 2015 
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2 7 1 Datos Generales de la carrera de Técnico en Bibliotecas Escolares. 
Los estudios tienen una duración de dos años y medio lo que equivale a 5 
semestres y 2 veranos, ofreciéndose en el turno nocturno Tiene un total de 91 
créditos Las horas de formación totales son 127 horas de las cuales 59 son horas 
teóricas, 68 son horas prácticas y 4 de Laboratorio Para ingresar los aspirantes 
deben cumplir con todos los requisitos que establecen la Universidad de Panamá y la 
Facultad de Humanidades en materia de admisión 
El Técnico en Bibliotecas Escolares satisface las necesidades de especialistas 
en diferentes instituciones principalmente en bibliotecas escolares del país Esta 
carrera ha sido aprobada por el Concejo Académico exclusivamente para 25 
funcionarios de Bibliotecas Escolares que laboran en MEDUCA, y que han sido 
becados por el Ministerio para esta formación Está programado para iniciar en 
marzo de 2016 
2 7.2 Objetivos de la carrera de Técnico en Bibliotecas Escolares. 
- Formar profesionales con principios métodos, normativas y buenas prácticas 
para contribuir al desarrollo integral del país 
- Contribuir en la formación integral del individuo, con actitud proactiva 
fundamentada en principios y valores éticos, morales y sociales 
- Asegurar una sólida cultura humanistica, científico-tecnológico y el dominio 
de herramientas básicas del lenguaje y la comunicación para el 
fortalecimiento del entorno educativo social 
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27 3 Perfil académico del graduado del Técnico de Bibliotecas Escolares. 
- Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
- Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
- Capacidad de trabajo en equipo 
- Capacidad de comunicación oral y escnta 
- Asume con responsabilidad y ética profesional las diferentes tareas 
inherentes al trabajo en bibliotecas escolares 
- Motiva al usuario y al personal bibliotecario en actividades de formación y 
actualización 
- Promueve actividades con los docentes a fin de desarrollar los programas 
curnculares de forma eficiente 
- Analiza, describe y administra las fuentes documentales existentes así como 
sus productos de información 
- Posee habilidades y aptitudes para organizar para organizar la información 
documental, buscar y recuperar información pertinente y relevante para los 
usuarios 
- Valora la bibliografía panameña 
2.7.4 Plan de estudios del Técnico en Bibliotecologla 
El plan de estudio del Técnico en Bibliotecologia está inserto en la Licenciatura, 
y corresponde a los cinco pnmeros semestre, es decir hasta III año del pnmer 
semestre El nucleo comun de la carrera de Licenciatura y de Técnico fue aprobado 
en el año 2012 y empezó a regir en el 2013 
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Tabla N°5 Plan de estudio vigente del Técnico en Bibliotecología y que se promociona 
actualmente. 
Primer Año - I Semestre Segundo Año - I Semestre 
- Lengua y comunicación en español 
- Sociedad medio ambiente y desarrollo 
- Ciencias bibliotecológicas 
- Bibliotecas y bibliotecarios del siglo XXI 
- Historia de Panamá mundo global 
- Teoría de la comunicación 
- Planeamiento didáctico 
- Biblioteca como recurso de aprendizaje y 
la investigación 
 
- 	 Bibliografía infantil y juvenil 
- Gestión procesos técnicos básicos 
 
- Organización de la biblioteca escolar 
- Biblioteca e investigación 
- Administración de recursos humano 
Primer Año - II Semestre Segundo Año - II Semestre 
- Lengua y comunicación en inglés 
- Recursos y técnicas de lecturas 
- Lectura y la escritura 
- Perfil profesional de la biblioteca escolar 
- Biblioteca ambiente para el estudio y la 
investigación 
- Geografía de Panamá 
- Verano 
- Biblioteca como recurso de aprendizaje y 
la investigación 
 
- Bibliografía infantil y juvenil 
- Gestión procesos técnicos básicos 
 
- Organización de la biblioteca escolar 
 
- Biblioteca e investigación 
- Materiales audiovisuales en la biblioteca 
- Verano 
Tercer Año - I Semestre 
- Alfabetización informal y los servicios 
bibliotecarios 
- Promoción de la lectura 
- Promoción de la información 
- Servicios de referencia y medios de 
diseminación de la información 
- Selección documental en bibliotecas 
- Estrategia psicopedagógica para la 
atención al usuario. 
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Tabla N°6 Plan de estudio vigente del Técnico en Bibliotecologia y de la Licenciatura 
en Bibliotecología y Ciencias De La Información con la incorporación del 
núcleo común. 
PRIMER AÑO: Nocturno 
PRIMER AÑO -I SEMESTRE 
Abrev Número Código de Asignatura Denominación Teoría Práctica Lab Cr 
Pro 
requisitos 
Lengua y 
Comunicación en 
Español 
1 2 - 
NCIF 0005 22476 Informática y Redes de Aprendizaje 1 2 - 2 
NCHI 0002 22473 Historia de Panamá en el Mundo Global. 2 - - 2 
Bib. 130 19237 
Introducción a las 
Ciencias de la 
Información 
2 2 - 3 
NCFI 0007 22478 Teoría de la Ciencia 1 2 - 2 
Total 7 8 - 9 
PRIMER AÑO -II SEMESTRE 
Abrev Número Código de Asignatura Denominación 
- 
Teoría Práctica Lab Cr Pro requisitos 
NCIN 0004 22475 
Lengua y 
Comunicación en 
Inglés 
1 2 - 2 
Bib. 140 19243 
' Evolución de los 
Documentos y de las 
Unidades de 
Información 
2 2 - 3 
NCRS 0018 22489 Realidad Social de Panamá 2 - - 2 
Fil 130 19247 Epistemología Bibliotecológica 2 1 2 Bib.130 
Total 7 5 9 
SEGUNDO AÑO -1 SEMESTRE 
1 Abrev Número Código de Asignatura Denominación Teod a Práctica Lab Cr 
Pro 
requisitos 
.NCSO 0006 22477 
Sociedad, Medio 
Ambiente y 
Desarrollo 
1 2 - 2 
Bib. 150 19238 Tecnología de la Información 
2 2 - 3 
Bib. 210° 19248 Gestión de Procesos Técnicos 1 
2 3 - 3 
Ing. 215 19249 Inglés Especial 2 2 - 3 NCIN 
NCMA 0015 Matemática 1 2 - 2 
Total 8 11 - 13 
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Cont, Tabla N°6 
SEGUNDO AÑO —II SEMESTRE 
Abrev Número Código de Asignatura Denominación Teoría Práctica Lab Cr 
Pre 
requisitos 
Bib. 160 19244 
Selección y 
Adquisición de 
Documentos 
2 2 - 3 
NCDR 0017 22488 El Estado de Derecho (1) 2 - - 2 
Bib. 210b 19256 Gestión de Procesos Técnicos I 2 Bib,210a 3 3 
Ing. 215b 19258 Inglés Especial 2 2 - 3 Ing.215a 
Esp. 236 19260 Literatura Universal 1 2 , - 2 
Total 9 9 13 
TERCER AÑO —I SEMESTRE 
1 Abrev Número de Asignatura , Denominación Teoría 
PreCódigo Práctica Lab Cr 
requisitos 
NCEV 
, 
0078 23739 Ética y Valores en el Siglo XXI (1) 2 _ - 2 
Bib. 220 19250 
Publicaciones 
Seriadas y 
Documentales 
2 2 - 3 
Bib. 230 19252 
Dinámica de Manejo 
de Equipo en las 
Unidades de 
Información 
2 2 - 3 
Bib. 305 19262 
Gestión de 
Procesos Técnicos 
II 
2 3 - 3 Bib. 210ab 
Doc. 320 19263 
Fuentes de 
Información en 
Humanidades y 
Ciencias Sociales 
2 2 3 NCMA.00 15 
Total 10 9 - 14 
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Cont Tabla N°6 
TERCER AÑO —II SEMESTRE 
Abrev Número Código de Asignatura Denominación Teoría Práctica Lab  Cr  
Pre 
Optativa 2 - - - 2 Bib. 325 8  
Psic. 201 19255 Psicologia y Relaciones Humanas 1 2 - 2 
Bib. 235 19259 
La Biblioteca como 
Centro de Recursos 
para el Aprendizaje y 
la Investigación 
2 2 - 3 Bib. 230 
B.Art. 240 19268 Taller 4 - 2 
Bib. 305b 19269 Gestión de Procesos Técnicos II 2 3 - 3 Bib. 3058 
Total 5 11 - 12 
CUARTO AÑO —1 SEMESTRE 
Abrev Número Código de Asignatura Denominación Teoría Práctica Lab Cr 
Pre 
requisitos 
Est. 3008 19267 Estadística 2 2 - 3 
Bib. 330 19265 La Biblioteca Pública 1 2 - 2 
Doc. 340 19266 
Tecnología 
Preservación y 
Conservación de 
Documentos. 
2 2 
L 
- 3 
Doc. 405 19277 Estudio y Educación de Usuarios 2 2 - 3 Doc.335 
l Total 7 8 - 11 
CUARTO AÑO —II SEMESTRE 
Abrev Número Código de Asignatura Denominación Teoría Práctica Lab Cr 
Pre 
requisitos 
Bib. 325b 19272 Bibliografía Infantil y Juvenil 1 2 - 2 Bib.3258 
Est. 300b 19274 f Estadística 2 2 - 3 	 I Est.3008 
Bib. 310 19270 Bibliografía Panameña 1 2 - 2 
Bib. 315 19271 ^ Promoción de la Lectura 1 2 - 2 
Doc. 335 19273 
Servicios de 
Referencias y Medios 
de Diseminación de la 
Información 
2 2 - 3 
Total 7 10 - 12 
_. 
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Cont. Tabla N°6 
QUINTO AÑO — 1 SEMESTRE 
Abrev Número Código de Asignatura Denominación Teoría Práctica Lab Cr  
Pre 
requisitos 
Bib, 401 a 19276 
Normativa 
Bibliotecológica 1 2 - 2 
Bib. 415' 19278 Gestión de Unidades de Información 2 2 - 3 
Doc. 425 19280 
Indización y 
Resúmenes 2 2 - 2 
Doc. 435 19281 
Programación Diseño e 
Implementación de 
Sistemas de 
Información. 
2 2 - 3 Inf.245 
Bib. 450 19282 Trabajo de Graduación 2 2 3 
, Total 9 10 13 	 , 
QUINTO AÑO — II SEMESTRE 
I 
Abrev Número Código de Asignatura Denominación 
_ 
Teoría Práctica Lab Cr  Pre requisitos 
Bib. 401b 19283 Normativa Bibliotecológica 
1 2 
- 
2 Bib.401a 
Bib. 415b 19285 Gestión 	 de 	 Unidades de Información 
2 2 
- 
3 Bib.415a 
Bib. 417b 19286 Investigación Bibliotecológica 
2 2 
- 
3 Bib.417a 
Bib, 430 19288 Bibliotecología Comparada 
1 2 
- 
2 
Bib. 440 19289 Práctica Profesional 1 4 - 
Bib. 450b 19290 Trabajo de Graduación 2 2 3 
Total 9 14 16 
Como se puede apreciar, la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias 
de la Información ha sido revisada en varias ocasiones pero requiere una revisión de 
todo el diseño curricular de manera que responda a las actuales demandas signadas 
por el avance de la tecnología. 
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CAPITULO N°3 
ASPECTOS METODOLóGICOS. 
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3 1 Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación es Descriptivo, cuanti cualitativa, porque describe la 
situación de la inserción laboral del graduado de la Licenciatura en Bibliotecologia y 
Ciencias de la Información El diseño es no experimental transeccional porque no se 
aplica un tratamiento y la información se recoge en un solo momento del tiempo 
3.2 Fuentes de información. 
3.2 1 Fuentes materiales 
Para la investigación se utilizaron fuentes bibliográficas, libros, revistas y 
documentos electrónicos los cuales fueron utilizados para fundamentar cada parte 
del trabajo implicando operaciones de análisis, síntesis, comparación, razonamiento 
y reflexión 
3.2.2 Unidad de Análisis y observación. 
El perfil de egreso de los graduados en la Licenciatura en Bibliotecologia y 
Ciencias de la Información 
3.2 3 Población y muestra 
Para seleccionar la población y la muestra fue necesario establecer la unidad de 
análisis identificando los criterios de inclusión y exclusión de la población y se precisó 
el tamaño de la muestra La unidad de análisis fueron los Bibliotecólogos que 
asistieron a las votaciones para escoger la Junta Directiva de la asociación Se 
excluyen a los que no asistieron La segunda unidad de análisis fueron los 
Bibliotecólogos que ocupan puestos directivos en las bibliotecas publicas y 
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particulares de la ciudad capital Se excluyen los profesionales que ocupan estas 
posiciones pero que no están graduados de Bibliotecólogos 
De esta manera, la población quedó conformada por 264 sujetos graduados de 
la Licenciatura en Bibliotecologia y Ciencias de la Información de la Universidad de 
Panamá en el período 1990-2013 y 22 bibliotecarios que se desempeñan en cargos 
de jefaturas, que laboran en diferentes unidades de información de la ciudad capital, 
en las escuelas y universidades publicas y particulares, todos inscritos en la 
Asociación de Bibliotecólogos previo a las elecciones celebradas el dm 27 de febrero 
de 2015 en la Librería Universitaria 
La población se obtuvo de las listas de los votantes de la que se extrajeron 
nombres, ubicaciones, teléfonos celulares y correos electrónicos de los alumnos 
graduados desde1990-2013 De ellos se identificaron 73 graduados de la 
Licenciatura en Bibliotecologia y Ciencias de la Información correspondientes a la 
muestra 
3.2.2 1 Tipo de Muestra. 
Para extraer la muestra se utilizó un muestreo no experimental de tipo incidental 
seleccionando los elementos representativos, en este caso de los 264 graduados de 
la Licenciatura inscritos en la Asociación de Bibliotecólogo a los que se les contactó 
por correo electrónico, obteniendo un marco muestral de 73 sujetos 
Se estableció un error de la muestra de un 5% con un nivel de confianza de 95% 
asumiendo máxima dispersión P=0=0,5 bajo el supuesto de muestreo aleatorio 
simple con un nivel de confianza de 95,5% 
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Con estos datos se calculó el error máximo de muestreo que se obtiene a partir de la 
siguiente formulación 0 05 
Var (P) MAS = [1/n — 1/N] P (1-P) N/N —1 = [1/n — 1/N) PQ N/N — 1 
Siendo el error de muestreo 6 
6 = t21 — 1 1Var(P)M AX = 005 
Se identificaron 22 graduados de la carrera ubicados como directivos o 
administrativos que trabajan en las bibliotecas tanto de sector publico como privadas 
en la ciudad capital todos los cuales pudieron ser entrevistados y 59 graduados que 
contestaron la encuesta por Internet de un total de 73 que constituían el marco 
muestral correspondiendo al 81% 
3.3 	 Hipótesis. 
H. El perfil de egreso de los graduados en la Licenciatura en Bibliotecologia y 
Ciencias de la Información favorece el desarrollo de las Competencias demandadas 
actualmente y les permite una inserción efectiva en el mercado laboral 
3.4 Conceptualización de las Variables. 
3.4 1 Venable Independiente 
VI El perfil de egreso de los graduados en la Licenciatura en Bibliotecologia y 
Ciencias de la Información 
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Conceptualmente la variable está referida a los propósitos y metas que se quieren 
lograr con la formación del alumno y que han sido establecidas en el diseño 
curricular de la carrera 
Operacionalmente comprende los indicadores de los saberes recogidos en el Perfil 
de Egreso enmarcados en una visión humanista, cientifica, y social integrada a 
los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores, que subyacen en la 
asignaturas del Plan de Estudio, a los que debe apuntar la formación en las 
áreas que se exige al profesional graduado de la Licenciatura en Bibliotecología 
y Ciencias de la Información 
Instrumentalmente los indicadores son las habilidades, destrezas, actitudes y 
valores que conforman el perfil de egreso de acuerdo a la formación recibida 
mediante el plan de estudio 
342  Variable Dependiente 
VD Desarrollo de las Competencias demandadas actualmente y les permite una 
inserción efectiva en el mercado laboral 
Conceptualmente las Competencias son la suma de los conocimientos, las 
habilidades, las actitudes y los valores, en el caso de esta investigación, 
referidos al perfil de egreso obtenido producto de la formación como Licenciados 
en Bibliotecologla y Ciencias de la Información 
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Operacionalmente las Competencias estarían referidas a aquellas que exige el 
campo laboral actualmente y que les permite, producto de la formación, 
insertarse efectivamente en el mercado laboral con un status estable y, una vez 
conseguida esta posición, alcanzar la cualificación media del sector o del tipo de 
trabajo que se ocupa. 
Instrumentalmente comprende los indicadores de cantidad de estudiantes 
graduados e insertos en el mercado laboral, medios utilizados para la obtención 
de empleo, sector donde se inserta, años de egreso de la Licenciatura, campo 
ocupacional, puesto que ocupa, ingreso mensual, expectativas futuras, 
exigencias y competencias de un gestor de información 
3.5 Descripción de los Instrumentos. 
En esta investigación se aplicaron dos instrumentos Un cuestionano dingido a 
los graduados, compuesto por 21 preguntas con respuestas multiples, abiertas y 
cerradas con posibilidad de opinión de los graduados en 14 de ellas el cual se 
levantó y envió por la herramienta de google drive A los 22 directores y Jefes de 
Bibliotecas se les aplicó una entrevista la cual comprendía 8 preguntas sobre las 
competencias que actualmente exige el mercado laboral al Bibliotecólogo, la 
inserción laboral de los graduados, causas de la no inserción laboral, relación 
entre el perfil de egreso y las competencias que exige el mercado laboral, la 
necesidad de actualizar el plan de estudio, el diseño curncular y el perfil de 
egreso, la efectividad de las actividades de promoción y los aspectos de la Ley 
20 de 9 de octubre de 1984, que deben ser modificados 
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3 5 1 Validez de los instrumentos. 
La validez de contenido y la validez didáctica del cuestionan° se logró mediante 
la revisión de experto/as reconocidos en el campo curricular entre los que se 
cuentan catedráticas de la Universidad de Panamá, Facilitadoras de la Maestna 
en Currículum, una Coordinadora del Protocolo del trabajo de grado y la asesora 
de la tesis, que laboran en diferentes instituciones universitarias 
La validez didáctica se refiere al aspecto extenor del cuestionario, el atractivo y 
el interés que despierta en aquellos en quienes va a ser aplicado Se cuidó la 
forma de expresión, impresión, tipo de letra, etc ya que estos aspectos pueden 
afectar los resultados en el momento de aplicación del instrumento 
Para la validez de constructo se realizó un análisis factorial de las preguntas 
referidas a las competencias profesionales consideradas en el cuestionario con 
base en la teoria 
No se pudo considerar la validez concurrente, que es un caso especial de 
validez predictiva, debido a que no se disponía de información que permitiera 
una comparación para verificar la correlación del cuestionario con otros 
instrumentos que ya hubiesen probaron su validez y que median la misma 
variables, correlacionando las puntuaciones en las pruebas y el criterio porque 
no existen estudios previos específicos sobre mercado de trabajo e inserción 
laboral de los bibliotecanos 
Se considera que tanto el cuestionario como la entrevista son fiables en relación 
a su exactitud y constancia evidenciada en la concordancia de las respuestas 
recogidas en cada aplicación 
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36 Técnica de recolección de información. 
A los egresados de la carrera se le envió el cuestionario vía email a través de 
google drive y a los 22 directores y jefes de departamentos en bibliotecas se les 
entrevistó personalmente El proceso tuvo una duración de tres semanas 
Igualmente se hizo una revisión detallada del plan de estudio con una experta 
curriculista de México, identificando las Competencias que debiera tener un 
graduado de la carrera 
3 7 Tratamiento de la información 
Los cuestionarios se analizaron utilizando una tabla de Excel representando las 
respuestas en cuadros y gráficas Para las entrevistas se utilizó el análisis de 
contenido Las preguntas del cuestionario y de la entrevista se agruparon y 
analizaron por categorias para presentar un análisis conjunto que ofreciera 
información más fiable sobre la inserción laboral del graduado de la carrera de 
Licenciatura en Bibliotecologia y Ciencias de la Información 
La hipótesis fue valorada mediante un proceso de triangulación hermenéutica y 
cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio, en este 
caso referida a la insercion laboral del graduado, haciendo uso de los 
instrumentos aplicados y que en esencia constituye el corpus de resultados de 
la investigación El procedimiento implica la selección de la información obtenida 
en el trabajo de campo, la triangulación de la información por cada estamento 
(graduados, directivos y administrativos), la thangulacion de la informacion con 
los datos obtenidos mediante las entrevistas y la thangulacion de la informacion 
con el marco leona) 
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CAPITULO N°4 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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4.1 Análisis de la información. 
Para el análisis de los datos se conformaron categorías agrupando las preguntas 
tanto del cuestionario como de las entrevistas a fin de ofrecer un análisis con mayor 
fortaleza y mejor fundamentado. Las categorías fueron las siguientes; Datos 
Generales, Perfil de Egreso, Inserción Laboral, Actualización del plan de estudio, 
Promoción de la carrera y Modificación de la Ley. 
4.1.1 Datos Generales. 
Esta categoría comprende las preguntas del cuestionario relativas a los años de 
haber egresado de la Licenciatura en Bibliotecología (2), el ingreso mensual (5), y la 
satisfacción con el ingreso (6). Se complementan con las preguntas de la entrevista 
sobre el lugar de trabajo, el cargo que ocupa y los años de trabajo. 
En el caso de los graduados. el 62.7% (37) están laborando en las 
universidades; el 32.2% (19) están en sector público y un 5.1% (3) se encuentran en 
el sector privado. 
Gráfico N°1 Cantidad de años trabajando en Bibliotecas por nivel jerárquico. 
Año 2013. 
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Del total de los graduados, el 66.7% tiene más de 11 años de trabajo; 32.1% 
tienen de 1 a 5 años mientras que un 1.3% tiene entre 6 y 10 años de trabajo. 
El salario de 37 (63%) administrativos se agrupa en el rango de B/.900.00 a 
B/.1,000.00 seguidos de 19 (32%) administrativos en el rango de B/.500.00 a 
B/.699.00 y 3 Directivos (5%) que se ubican en el rango de B/.1,001.00 a 
8/.1,200.00. El 100% de los administrativos y directivos encuestados se manifiesta 
insatisfecho con el salario que recibe. 
Gráfico N°2 Ingreso mensual de los Directivos y Administrativos de la Licenciatura 
en Bibliotecología por nivel jerárquico. Años 1990-2013. 
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Fuente: Entrevistas a Directivos y Administrativos. Febrero 2015. 
Los directivos y administrativos evidencian un alto grado de insatisfacción 
vinculada al salario. El 70% (41) tienen como expectativa cambiar de trabajo 
mientras que un 25% (15%) aspiran a obtener un ascenso en el mismo lugar donde 
laboran y un 5% (3) aspiran a tener una estabilidad laboral, tal como se puede 
observar en el Gráfico N°3. 
Gráfico N°3 Expectativas laborales de los Directivos y Administrativos. Año 2015. 
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Complementariamente se analizaron las preguntas de la entrevista aplicadas a 
los directivos y administrativos relacionadas con las competencias que actualmente 
exige el mercado laboral al Bibliotecólogo (1) y la formación respecto a las demandas 
laborales (4) 
Llama la atención que los directivos marcaron la Capacidad de organización y 
planificacion en un 5% (3) y los administrativos la misma respuesta en un 95% (56) 
obviando la posibilidad de dar otras respuestas como el dominio de las TIC s, las 
Competencias en Gestión de la Información, el conocimiento de Técnicas de 
Planificación y Gestión de Proyectos, el Conocimiento de Técnicas de Mercadeo de 
la Información, el Conocimiento en Gestión de los Recursos Humanos, el 
Conocimiento de Técnicas Administrativas, el Dominio del Inglés y la Capacidad de 
análisis y sintesis 
Los graduados consideran que un Gestor de la Información debe tener el dominio 
de las TIC s en un 949% (56) y un 5 1% (3) consideraron que deben tener 
capacidad de organización Los directivos coinciden en las destrezas en TIC s en un 
81 8% (18) Un 22 7% (5) consideran que la Comunicación oral y escrita es 
necesaria, la gestión de proyectos y el trabajo en equipo en un 18% (4), la 
administración y la formación en proyectos en un 136% (3), la capacidad de 
investigación en 9% (2) y un 454% (1) consideran que debe además tener 
conocimiento, actitud, destrezas y valores, que sea idóneo, que identifique, plantee y 
resuelva problemas y que maneje el software para el procesamiento de la 
información En ambos casos, tanto los graduados como quienes ejercen puestos 
directivos consideran muy importante el manejo de las TIC s 
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Gráfico N°4 Respuesta de Directivos, Administrativos y Graduados sobre las 
exigencias y conocimientos de un Gestor de Conocimientos. Año 2015. 
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Fuente . Entrevistas a Directivos y Administrativos y Cuestionarios a Graduados Febrero 2015. 
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Respecto a las habilidades y destrezas que debe tener un profesional de 
Licenciatura en Elibliotecologia y Ciencias de la Información, los graduados 
consideran en primer lugar el compromiso ético en un 62 7% (37), seguido de la 
responsabilidad 322% (19) e iniciativa en un 5 1% (3) 
Los graduados en un 100% (59) consideran que el perfil del bibliotecario debe 
incluir el área tecnológica que involucra la informática Igualmente consideran en un 
37 3% (22) que deben poder insertarse en el MEDUCA mientras que un 62 7% (37) 
consideran que deben hacerlo en otros escenarios como el mercadeo de la 
información en un 94 9% (56) y en las bibliotecas escolares un 5 1% (3) 
Un 77% de los directivos consideran que los graduados debieran estar mejor 
preparados (17), un 4 54% (1) señala que la formación no responde a las nuevas 
tecnologias que cada día avanzan más y pareciera que los planes de estudios no 
logran adecuarse a su rápido crecimiento en cuanto a los nuevos conocimientos 
como son el acceso y uso de NTIC's Un 18% (4) consideran que los graduados si 
responden a las nuevas tendencias del mundo de la bibliotecológico 
4.1.3 Inserción Laboral 
Toda formación universitaria tiene como meta la contribución al desarrollo del pais y 
derivar la satisfacción personal y profesional permitiendo un nivel de vida decoroso 
En esta categoría se agruparon las preguntas 1 (sector al que pertenece), nivel 
jerárquico en que se encuentra (3), formación para desempeñar cargos de jefatura 
(4), relación entre la Escuela de Bibliotecologla y la inserción laboral del graduado 
(7), expectativas futuras respecto al puesto de trabajo (8), medio por el que se realiza 
la inserción laboral (9), cnteno para obtener una plaza de empleo (10), situación del 
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mercado laboral en el campo (11), ocupación de plazas en el MEDUCA (15, 16), 
insercion laboral (19) y situación del mercado laboral (21) De las entrevistas se 
tomaron las preguntas sobre la inserción laboral de los graduados (2) que ya fue 
considerada y las causas por las que los graduados de la carrera no logran 
insertarse en el mercado laboral (3) 
Los graduados evidencian su insatisfacción con el puesto que desempeñan Un 
62 7% (37) tiene como expectativa cambiar a un mejor lugar de trabajo, el 32 2% 
(19) esperan obtener un ascenso en el mismo lugar donde laboran mientras que el 
5 1% (3) aspiran a lograr una estabilidad laboral Como ya se señaló, los graduados 
consideran que lo más importante para obtener un puesto de trabajo en el campo 
bibliotecológico es el título de Licenciatura y ser panameño 
El 100% de los graduados manifiesta que existen más profesionales que lo que el 
mercado laboral demanda, considerado como una saturación del mercado Los 
directivos consideran que los graduados logran insertarse en el campo laboral de su 
profesión de acuerdo a algunas condiciones El 454% (10) lo vincula al interés del 
graduado en seguir aprendiendo y actualizándose aunque dejan sentado que son 
pocos los que se insertan laboralmente debido a lo imsono del salario, el 22 7% (5) 
afirman que depende de las competencias que cuentan y que son las que exige el 
campo laboral, un 13 6% (3) expresa que va a depender de un excelente campo 
laboral y un 45% (1) señala que depende del resultado de la práctica en bibliotecas 
en el ultimo año de la carrera, que esté graduado (1) y que las autoridades innoven 
en todos los niveles de las bibliotecas (1) 
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Depende de un excelente campo laboral 
Depende de las competencias con que cuentan y 
son las que exige el campo laboral 
Interés del graduado en seguir aprendiendo y 
actualizándose. 
Gráfico N°5 Respuesta de Directivos, Administrativos y Graduados sobre las razones 
que permiten insertarse en el campo laboral. Año 2015. 
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Fuente: Entrevistas a Directivos y Administrativos y Cuestionarios a Graduados Febrero 2015. 
Por otro lado también refieren causas de que esta inserción no sea efectiva. El 
22.7% (5) agrega que no hay una buena inserción laboral por los bajos salarios y la 
falta de un escalafón salarial: el 136% (3) considera que falta divulgación de la 
carrera y a que las plazas de trabajo no se encuentran en Konzerta o en la sección 
de Clasificados de los diarios de circulación nacional. Un 9.09% (2) opinan que la 
situación se debe que se contratan profesionales de otras especialidades o personas 
que no son bibliotecólogos, así como por la falta de renovación de los planes de 
estudios en la carrera. 
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Por otro lado también refieren causas de que esta inserción no sea efectiva El 
22.7% (5) agrega que no hay una buena inserción laboral por los bajos salarios y la 
falta de un escalafón salarial, el 13.6% (3) considera que falta divulgación de la 
carrera y a que las plazas de trabajo no se encuentran en Konzerta o en la sección 
de Clasificados de los diarios de circulación nacional Un 9 09% (2) opinan que la 
situación se debe que se contratan profesionales de otras especialidades o personas 
que no son bibliotecólogos, así como por la falta de renovación de los planes de 
estudios en la carrera 
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Otras respuestas en un 4 54% (1) señalan como causas de la baja inserción 
laboral la poca iniciativa y empeño de los estudiantes en la carrera, la falta de una 
vocación de servicio, un perfil más cónsono con el mercado laboral e inseguridad 
personal de quien estudia esta especialidad, el poco o ningún interés de las 
autondades en hacer valer la ley que regula la profesión en Panamá, la falta de 
nuevas competencias y ponerlas en prácticas, el poco compromiso de los egresados 
con la profesión, el poco conocimiento en el manejo de las TIC s, el poco interés del 
MEDUCA en tener un personal idóneo en las bibliotecas de todo el pais, la existencia 
de debilidades en las competencias profesionales, personales e informacionales y a 
que son pocos los egresados por años en la carrera en la Universidad de Panamá 
Frente a lo anterior, un 18% (4) opinan que a pesar de ello, los bibliotecarios si logran 
insertase laboralmente 
4.1.4 Actualización del plan de estudio. 
La pregunta sobre las áreas de formación académica que deben reorientarse en 
el perfil profesional (14) y propuestas para actualizar el perfil del graduado (17) asi 
como las preguntas de la entrevista sobre actualización del plan de estudio vs 
mercado laboral (5) y los aspectos que deben considerarse en el perfil (6) aportan 
información para el análisis de esta categoria 
En un 100% los graduados consideran que debe reorientarse el perfil en el área 
tecnológica, 949% (56) manifiestan su acuerdo con el rediseño de la carrera y 5 1% 
(3) apuntan a que el perfil debe plantearse por Competencias 
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Gráfico N°7 Respuesta de Directivos, Administrativos y Graduados sobre lo que debe 
ser considerado en la actualización del Plan de estudios. Año 2015. 
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Fuente Entrevistas a Directivos y Administrativos y Cuestionarios a Graduados. Febrero 2015. 
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Los directivos consideran que las actualizaciones que se han hecho del plan de 
estudio no responden por las nuevas demandas de la Bibliotecologia y Ciencias de la 
Información, aunque un 9 09% (2) consideran que sí responde En este sentido 
afirman que el plan de estudio, hay que actualizarlo, que es tradicional, que los 
docentes deben ser formados en las Competencias que exige la carrera y que, a 
nivel internacional, se debe consultar a la Worl Library and Information Congress 
(IFLA) (5) 
Un 18% (4) sostienen que se debe reforzar el diseño curricular incluyendo 
NTIC s, Cultura general e Inglés Un 454% (1) sostiene que el graduado debe tener 
competencias como es el desarrollo de proyectos de digitalización para la 
conservación de documentos, el diseño de sistemas de información automatización, 
la aplicación de redes sociales en la presentación de servicios de información, las 
campañas creativas de promoción de servicios, los proyectos de asistencias técnicas 
y financieras para la busqueda de financiamiento, la investigación de usuarios para el 
diseño de servicios de información de Impacto, el sistema de diseminación selectiva 
de información, los programas innovadores de capacitación del usuario 
Fundamentan sus respuestas en que la formación recibida no necesanamente 
comprende estas áreas en las que se deben hacer los cambios y el que no es 
suficiente que el docente se manifiesta de acuerdo sino que ponga en práctica las 
Competencias, debe manejar las TIC s, los bancos de datos de información científica 
y técnica y las bibliotecas digitales Por otro lado, se debe investigar el mercado 
laboral de la carrera y los requerimientos de la misma, hacer un diagnóstico de las 
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exigencias del mercado laboral versus los planes de estudio tomando como 
referencia lo que se ofrece a nivel internacional 
Respecto al MEDUCA consideran que los docentes necesitan capacitarse, 
actualizarse en el proceso de las enseñanza-aprendizaje de las competencias 
profesionales, personales e inforrnacionales, valoran como necesario la pro 
actividad, el diseño de materiales para el mercadeo de la carrera del producto y el 
incremento de las prácticas 
Un directivo (4 54 %) aportó información para una propuesta de actualización 
del currículo que incluye el acceso y uso de NTIC s, los Servicios de información 
ciudadana y la Creación de bibliotecas digitales, páginas WEB y sistemas de 
información 
En la busqueda de información de fuentes primarias, se entrevistó un 
funcionario de la Comisión Curricular de la Escuela de Bibliotecología el cual indicó 
que el plan de estudio de la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información conjuntamente con el técnico en bibliotecologia fueron actualizados en el 
2008 En ese mismo año el Consejo Académico aprobó mediante la Reunión N°1408 
la actualización de la Licenciatura y el Técnico en la Reunión N° 1608 Agregó que la 
Licenciatura en Bibliotecologla es del 12 de marzo del 2008 y el Técnico en 
Bibliotecologla es del 19 de marzo de ese mismo año Por lo tanto, en el 2014, la 
Comisión Curricular debió hacer las actualizaciones, pero no se ha hecho por lo que 
corresponde hacerla en el 2015 El Técnico en Bibliotecas Escolares, se aprobó 
finalizando este año 2015, y será implementado para el 2016 
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Es importante valorar el graduado de la carrera como un Gestor de información y 
de conocimiento, que planifica, administra y controla recursos con el objetivo ultimo 
de optimizar funciones, por lo tanto su formación es el resultado de la propia 
evolución en sus técnicas, tareas, responsabilidades y compromisos que tiene con 
las organizaciones a las que sirve y con la sociedad en general La Bibliotecologia 
estudia y analiza la manera de coleccionar, organizar, preservar, diseminar y 
presentar los distintos tipos de recursos al usuario (libros, videos, revistas, etc ) 
Como ciencia humana está en transformación, aumentando su complejidad e 
incursionando en campos que permiten disponer de multiples formas del 
conocimiento que hace siglos atrás estaba vedado al comun de las personas 
4.1.5 Promoción de la carrera. 
Toda carrera necesita ser promocionada para suplir la demanda de profesionales 
que se requieren en los diversos campos del quehacer humano En el caso de las 
carreras universitarias los medios de promoción abarcan las ferias estudiantiles, 
visitas a los colegios, panfletos , que consiguen motivar a los estudiantes para que 
ingresen a la carrera Sin embargo, no debe obviarse que el mejor mercado es el que 
se hace "boca a boca" entre los estudiantes y los usuarios potenciales 
En esta categoria se incluyen las respuestas de los graduados a las vias de 
difusión para la inserción (9) y de los directivos sobre las actividades de promoción 
de la carrera (7) 
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El 100% (59) de los graduados manifiesta que la promoción se hace mediante 
convocatorias internas y externas para concursos de oposición y descartan los 
medios masivos de comunicación, la Escuela de Bibliotecologia. Internet y cualquier 
otro medio 
El 40 9% (9) de los directivos consideran importante el mercadeo y la promoción 
de la carrera destacando el fundamento de la bibliotecología y su valor transversal en 
todas las actividades humanas, un 18% (4) señala que estas campañas no son 
efectivas, son muy puntuales y lo que se requiere es un plan de mercadeo y 
permanente y entre sus atractivos no puede obviarse la escala salarial que no existe 
en las otras instituciones sino solamente en la Universidad de Panamá 
Un 4 54% (1) apunta a que se debe conocer la cantidad de estudiantes que 
ingresa como consecuencia de las actividades tradicionales de promoción, disponer 
de recursos e insumos para ofrecer materiales atractivos, promocionar la carrera en 
los servicios, bibliotecas infantiles y hasta las especializadas Otras sugerencias 
incluyen la integración de la actividad de biblioteca en las asignaturas que se dictan 
en las escuelas para formar los estudiantes desde antes que ingresen a la 
universidad 
Considerando las respuestas obtenidas a través de las entrevistas de los 
directivos, es claro que las actividades que se realizan para la promoción de la 
carrera motivan parcialmente lo que está afectando la matrícula e incrementa la 
percepción de los directivos de que lo que se busca es cerrar la carrera 
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Gráfico N°8 Respuesta de Directivos, Administrativos y Graduados sobre la promoción 
de la carrera. Año 2015. 
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Fuente: Entrevistas a Directivos y Administrativos y Cuestionarios a Graduados Febrero 2015 
Visto lo anterior, es urgente un cambio de actitud por parte de quienes dirigen la 
Escuela de Bibliotecología, así como del cuerpo docente En la medida en que se 
hagan cambios en las estrategias tradicionales de mercadeo, relevando la 
importancia de la carrera y su difusión en las redes sociales, se podrá incrementar y 
fortalecer la matrícula lo que está directamente relacionado con un diseño curricular 
actualizado y un perfil planteado por Competencias. 
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4.1.6 Modificación de la Ley que regula la profesión de 1311311otecologla 
La Ley N°20 de 9 de octubre de 1984 "Por la cual se reglamenta la profesión 
bibliotecológica y se crea la Junta Técnica de Bibliotecologia" ampara estos 
profesionales, sin embargo no ha sido actualizada para responder a las demandas 
actuales 
Llama la atención que un 32 2% (19) de los graduados consideran que la 
actualización de la Ley contnbuida a su inserción laboral, mientras que un 67 8% (40) 
no lo ven como un factor determinante, a pesar de que el 100% consideran que no 
es adecuada su inserción Contrariamente, los directivos valoran la necesidad de que 
se actualice y se aplique para fortalecer la profesión y motivar al estudiante El 18% 
(4) expresa su inconformidad respecto al hecho de que la Ley no es respetada y un 
22 7% (5) señala que el MEDUCA no cuenta con especialistas en las bibliotecas de 
los centros educativos y en consecuencia los puestos son ocupados por otros 
profesionales, enfatizan en la necesidad de contar con un escalafón salarial 
Un 136% (3) desconoce la Ley 20 de 9 de octubre de 1984, igual porcentaje 
considera que no hay necesidad de actualizada, que la misma tiene vigencia pero se 
debe promover una discusión gremial que compruebe la necesidad de actualización 
o cambios futuros Uno de los aspectos que consideran que debe revisarse es el 
artículo 3, acápite b que da margen para que profesionales de otras aéreas puedan 
trabajar como bibliotecarios 
El 4 54% (1) considera que el problema no es la Ley porque es la Asociación de 
la Junta Técnica de Bibliotecologla que debe garantizar su cumplimiento, mientras 
que un porcentaje igual considera que si debe revisarse porque después de más de 
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tres décadas de haber sido promulgada requiere ser modificada incluyendo los 
aspectos que comprende el avance de las ciencias y la tecnología Sostienen que 
varios artículos de la Ley, como el 6, 13 y 17, deben revisarse porque son 
inoperantes 
Indudablemente la Ley debe ser actualizada porque se ha quedado obsoleta, 
siendo una preocupación de la nueva Junta Técnica de Bibliotecología de Panamá, 
con el fin de resituar la profesión desde el punto del conocimiento, la propuesta de 
una escala salanal de acorde con las exigencias del mercado profesional, el respaldo 
del Estado a los profesionales de la información para ocupar los puestos para los 
cuales han sido formados y de manera especial, incorporar los aspectos éticos que 
deben estar a tono con los avances científicos y el manejo de la información 
4.2 Valoración de la Hipótesis. 
Para la valoración de la hipótesis se tomó como primer criterio la pertinencia 
tomando en cuenta solamente lo relacionado con la temática de la investigación, 
incorporando los elementos emergentes, tan propios de la investigacion cualitativa 
Seguidamente se tomó en cuenta la relevancia de las respuestas dadas a los 
instrumentos y se procedió a la triangulación de la información las respuestas de 
graduados, administrativos y directivos utilizando un procedimiento inferencial 
mediante el establecimiento de conclusiones y la agrupacion de las respuestas en 
categonas en términos de convergencias y divergencias en cada instrumento Un 
siguiente paso consistió en la sintesis presentada como conclusiones 
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El siguiente paso consistió en la Mangulación de la información entre los graduados, 
administrativos y directivos estableciendo relaciones de comparación en función de 
los objetivos de la investigación y finalmente la triangulación entre las diversas 
fuentes de información entrevistas, cuestionarios, reuniones con expertos y 
conocedores de la situación de la carrera Este procedimiento permitió contar con un 
corpus coherente, que refleja de modo orgánico los resultados de la investigacion 
Como parte de la validación de la hipótesis, se procedió a la triangulación de los 
resultados con lo planteado en el marco teórico como acción de revisión y discusión 
reflexiva de la literatura especializada, actualizada y pertinente sobre las 
competencias del Bibliotecólogo 
De este proceso es posible sostener que el Perfil de Egreso del profesional de la 
Licenciatura en Bibliotecologia y Ciencias de la Información no contempla el 
desarrollo de competencias en el contexto de las NTIC's y por tanto la inserción 
efectiva del graduado en el mercado laboral 
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CONCLUSIONES. 
1 Como todas las profesiones, la carrera de Bibliotecologla y Ciencias de la 
Información requiere ser revisada y actualizada para que responda a las nuevas 
demandas del mercado laboral y a las competencias que permitan a un 
profesional mantener la vigencia en el campo laboral 
2 El Plan de Estudio de la carrera de Bibliotecologia y Ciencias de la Información es 
excesivamente limitado ya que plantea solamente dos enunciados del Perfil de 
Egreso Profesional con una sólida formación y una actitud permanente y reflexiva 
frente a las necesidades de la sociedad panameña, a través de la educación, en 
las áreas que le exige el quehacer profesional En términos concretos, que sea 
capaz de adecuar sus conocimientos a las nuevas situaciones, adaptándose a las 
variables del cambio y siendo protagonistas de él y Diseña, gestiona y evalua 
sistemas, servicios y productos de información adecuados a diferentes tipos de 
consumidores, aplicando metodología cuantitativa y herramientas 
computacionales, multimedia y de telecomunicación 
3 La Escuela de Bibliotecologia no dispone de un banco de datos de graduados ni 
de los mecanismos para identificar posibles puestos de trabajo que deben ser 
ocupados por los profesionales del ramo y no por otro tipo de profesionales no 
formados para ofrecer un servicio de calidad a los diferentes tipos de usuarios 
4 Hacen falta estudios de mercado que aporten información sobre las 
caractensticas, conocimientos, habilidades y aptitudes que el mercado actual y 
futuro exige a los profesionales 
5 Para que haya una formación de los estudiantes de la carrera en correspondencia 
con las demandas laborales es imprescindible la formación permanente de los 
docentes, siendo un elemento señalado tanto por los directivos, como por los 
administrativos y graduados 
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6 Un elemento de especial interés es la práctica profesional que contribuye a 
contrastar la teoría con la práctica a lo que puede contribuir especialmente las 
acciones de internacionalización 
7 En la revisión bibliográfica sobre el tema se evidenció la ausencia de estudios de 
egresados y de investigaciones que identifiquen situaciones que requieren ser 
investigadas para la mejora del programa de los involucrados 
8 Se carece de un programa de educación continua que favorezca las acciones de 
actualización y que mantenga a los graduados vinculados a la Escuela, entre ellos 
y con la Asociación 
9 Los directivos, administrativos y graduados señalaron aspectos que deben ser 
considerados en el rediseño de la carrera y que apuntan a la incorporación de las 
NTIC s, el inglés, la práctica supervisada, un curso sobre la realidad social, 
cultural y económica de Panamá 
10 Es necesario que las autoridades de la Escuela de Bibliotecología conjuntamente 
con La Junta Técnica de Bibliotecología y el Ministerio de Educación analicen la 
situación de la inserción laboral de los graduando de la Licenciatura en 
Bibliotecología y Ciencias de la Información y hagan los correctivos en los campos 
ocupacionales institucionales, en donde el bibliotecólogo se encuentra y se ve, en su 
día a día, desplazado de su campo laboral por otras manos no calificadas a estar en 
concordancia con el perfil de egresado de Bibliotecologia, a crear y unificar un 
verdadero Escalafón en igualdad para todos los Profesionales de la Bibliotecología y 
establecer las nomenclaturas de Cargos, Normas, Ascensos Etc 
11 Es muy importante la apertura de la Comisión Curricular encargada de la revisión 
y actualización de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información, para que graduados, profesionales, empleadores y curriculistas, aporten 
a la mejora del diseño curricular 
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RECOMENDACIONES. 
1 Considerando que de acuerdo a lo que establece el CONEAUPA, las carreras 
deben ser revisadas y actualizadas, cada 6 años y que la ultima actualización 
data del 2008, se recomienda conformar un Comité interdisciplinar que, 
acompañados por el Comité de Transformación Curncular de la Universidad 
de Panamá, lleve adelante el proceso para establecer una mayor 
correspondencia entre lo existente y las demandas que la tecnología y los 
valores y la ética imponen sobre los graduados 
2 Dado que la sociedad y el mismo profesional de la Bibliotecologla requieren 
demostrar su calidad y profesionalismo, es necesario que se explore la 
posibilidad de acreditación de la carrera identificando agencias regionales e 
internacionales que atiendan esta solicitud 
3 Respecto al perfil de egreso de la carrera se hace necesano presentarlo 
atendiendo al Enfoque de Formación por Competencias para lo cual el Comité 
de Transformación Curricular de la Universidad de Panamá puede orientar y 
acompañar utilizando el Método DACUM 
4 Implementar cursos de especialización para el claustro de docentes de la 
Escuela de Bibliotecología, para que puedan impartir una formación 
académica actualizada y acorde a la realidad social, cultural y económica del 
país y alcanzar de esta forma la excelencia en la docencia académica 
5 integrar a representantes de empleadores, egresados, representantes del 
Colegio Nacional de Bibliotecarios y expertos externos a la institución, a la 
evaluación y análisis de los planes de estudio, con la finalidad de escuchar los 
puntos de vista de personas que no necesariamente están involucradas en la 
parte administrativa de la institución educativa, lo que va a enriquecer el 
análisis y la propuesta que se realice 
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6 La Escuela de Bibliotecología, con el apoyo de la Asociación Bibliotecológica 
de Panamá y las instituciones empleadoras deben establecer los mecanismos 
para incrementar la inserción laboral de los graduados a la vez que se levanta 
información de las exigencias del mercado laboral para realimentar el perfil de 
egreso y que los empleadores conozcan las potencialidades de los 
profesionales de la Bibliotecologla De igual forma se debe contar con un 
directorio nacional de graduados que permita el fortalecimiento del gremio y 
de la carrera 
7 Seria muy beneficioso que la Escuela de Bibliotecologia y la Asociación 
Bibliotecológica de Panamá establecieran un programa de internacionalización 
(pasantías e intercambio de estudiantes y docentes), para fomentar el 
intercambio de ideas, conocimientos y experiencias 
8 Se recomienda tender hacia un curriculo flexible que permita la movilidad 
institucional y formar profesionales que atiendan los requerimientos nacionales 
e internacionales Para ello se tendrá que propiciar el trabajo colegiado y de 
equipo entre los bibliotecólogos, a nivel nacional 
9 La Escuela debe realizar estudios de mercado que pueden ser documentales 
a partir del conocimiento de las caracteristicas socioeconómicas generales, de 
las estadísticas nacionales e internacionales, de los planes de desarrollo del 
pais, etcétera, pero también se deben hacerse a partir del análisis de opinión 
de los empleadores, para saber sus requerimientos y sus características 
reales, así como de las instituciones circundantes a la educativa 
10 Realizar estudios de egresados La eficacia de cualquier plan de estudios 
profesional se mide por la eficacia con la que se desenvuelven sus egresados, 
por ello la importancia de estos estudios, que permitan identificar el sector en 
que se desenvuelven, las actividades que desempeñan, los recursos que 
manejan y el nivel de coincidencia con su formación profesional, entre otros 
muchos elementos que darán la pauta para la actualización del diseño 
curricular 
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11 Realizar el análisis sobre el avance de la profesión y disciplina, a nivel 
nacional e internacional, que permita conocer el desarrollo de la 
Bibliotecologia en otros contextos y regiones Ello permitirá la creación de 
curnculos que puedan competir y compartir ideas y tendencias con otras 
instituciones educativas 
12 Establecer un programa permanente de educación continua que tenga como 
base los estudios de mercado y de egresados, con la finalidad de seguir 
formando a los profesionales del pais con la calidad esperada Por ello se 
considera pertinente que el concepto de calidad se convierta en un precepto 
que forme !Sade integral del profesional y de la institución educativa, para 
trasladarlo a la sociedad mediante servicios eficientes y eficaces que 
promuevan el desarrollo social 
13 Incorporar a la Comisión Curncular encargada de la revisión y actualización de 
la carrera de Licenciatura en Bibliotecologia y Ciencias de la Información, a 
graduados, profesionales, empleadores y curriculistas, dispuestos a aportar a 
la mejora del diseño curricular 
14 Tomar en cuenta los resultados de esta investigación como insumos para el 
desarrollo de la readecuación curricular de la carrera de Licenciatura en 
Bibliotecologla para que exista congruencia entre la formación profesional y el 
desempeño laboral 
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PROPUESTA PARA LA REVISION DE LA LICENCIATURA EN 
BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACION 
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5.1 Introducción. 
Las NTIC's han impactado en todos los campos y en especial en aquellos 
vinculados al manejo de la información y el conocimiento Desde la Revolución 
Agraria y la Revolución Industrial hasta llegar a la Revolución Tecnológica la 
información permite el conocimiento, la toma de decisiones informada, la producción, 
procesamiento, almacenamiento y transmisión de información y conocimiento, como 
actividades que fortalecen la competitividad de las organizaciones y la sociedad en 
general 
La Revolución Tecnológica ha tenido un gran impacto sobre las profesiones que 
como la Bibliotecologia y la Archivologia, junto con la Museologia y la 
Documentación se han integrado encontrando puntos de coincidencia que 
constituyen un paradigma emergente conocido como Ciencia de la Información 
Estos movimientos ejercen una fuerza sobre los diseños curriculares, planes de 
estudio y perfil de egreso de los estudiantes, así como sobre los modelos educativos 
en que se insertan 
La Escuela de Bibliotecologia de la Universidad de Panamá se creó en 1941 y 
en el período 1941-1942 inició con una estructura curncular que comprendía 3 años 
de estudios generales y un año de estudios especializados, para recibir el titulo de 
Bachiller en Biblioteconomía Adicionalmente se incorporó el curso de 
Biblioteconomia y Archivos que otorgaba una certificación luego de 3 años de 
estudios, posteriormente este curso se extendió a la Licenciatura en Bibliotecologia, 
incorporando 2 años adicionales con un plan de estudio de cuatro años 
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De 1941 hasta el 2008 se registran por lo menos 8 modificaciones al plan de 
estudio desde el Bachiller en Biblioteconomía (1941), al Licenciado en 
Biblioteconomía y Archivos (1943), pasando por el Licenciado en Bibliotecologia 
(1951, 1960-1961), Licenciado en Bibliotecología para Maestros y Bibliotecarios 
(1960-61), Licenciado en Bibliotecología (1972, 1985), Licenciado en Bibliotecologia 
y Ciencia de la Información (2008) 
En 2008, en la Reunión N°14-08, el 12 de marzo, el Consejo Académico, 
aprobó la actualización de la Carrera Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información en la Facultad de Humanidades, ese mismo año se implementaron los 
acuerdos y se actualizó el plan de estudio que es el que está actualmente vigente en 
2014 Este plan es producto de la tarea emprendida por la Universidad de Panamá 
en todas las Facultades, con el fin de actualizar y sistematizar los contenidos 
programáticos, conforme los ultimos adelantos que caracterizan el saber humano en 
las áreas de las humanidades, la ciencia y la tecnologia 
A pesar de lo señalado, se requiere la revisión del plan de estudio y 
consecuentemente del Perfil de Egreso para cumplir con la normativa del 
CONEAUPA que en su artículo 109 del Decreto Ejecutivo 511 del 5 de julio del 2010 
señala que "Los planes y los programas de estudio aprobados serán actualizados, 
por lo menos cada seis (6) años, con el propósito de adecuar sus contenidos al 
avance de la ciencia, la tecnología, los sistemas productivos y de servicios, los 
cambios sociales y laborales de la sociedad contemporánea con lo que tendrán la 
vigencia y pertenencia que los mismos requieren" 
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Los lineamientos que se presentan apunta a una propuesta de evaluación del 
Perfil de Egreso de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información de manera que los graduados cuenten con las competencias que 
actualmente exige el mercado laboral 
52 Descripción de la Propuesta 
En el 2013 La Universidad de Panamá mejoró el perfil del egresado en 
Bibliotecologla, a pesar de lo cual hay una baja matrícula, además de que el campo 
ocupacional está en manos de profesionales de otras ramas del saber humano que 
están brindando un servicio que no puede ser comparado al de un profesional 
formado para ejercer el puesto del que actualmente ha sido desplazado 
Las respuestas que los profesionales no formados en el área están brindando no 
son efectivas ya que el mercado laboral demanda un profesional que satisfaga sus 
necesidades y que como señala Ponjuán Dante (2004), que "encause y confieran un 
orden correcto en la administración de las Bibliotecas, recursos e intangible, 
necesario y nco para las instituciones públicas y particulares en el curnculum 
educativo" 
5.2 1 Visión retrospectiva de la carrera. 
Dar pasos hacia adelante demanda tener información sobre la cual apoyar las 
nuevas acciones Es así que se requiere levantar una visión retrospectiva de los 
cambios curriculares de la carrera indagando en Actas de Facultad y de Consejo 
Académico de manera que se cuente con una información histórica de los cambios y 
los argumentos que en cada momento apoyaron los mismos En este sentido se tuvo 
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acceso a documentos de investigaciones y trabajos encontrados en Internet que 
aportan información valiosa pero que dejan grandes lagunas respecto a las 
decisiones tomadas 
5.2.2 Visión prospectiva de la carrera. 
La Universidad de Panamá cuenta con una Comisión de Transformación 
Curricular que ha estado apoyando a las Facultades en la revisión y actualización de 
las carreras En este sentido, es necesario la conformacion de una Comisión 
Curncular que bajo la orientación y el acompañamiento de esta Comisión organice el 
proceso de revisión ya actualización de la carrera mediante talleres DACUM y otras 
técnicas que han probado su efectividad a lo interno de la Universidad 
El Plan de Estudio debe ser revisado para valorar el cumplimiento de los criterios 
en cuanto a los porcentajes del área de Formación Profesional (25 a 30% de los 
créditos de formación) y el Área de Formación profesional (70% de los créditos de 
formación) de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 511, articulo 88 
Igualmente se requiere la revisión de la malla curricular para presentar 
gráficamente los prerrequisitos entre las asignaturas 
En cuanto al Perfil de Formación es importante considerar el Perfil de 
personalidad, el Perfil ocupacional y el Perfil prospectivo los cuales se concretan en 
el Perfil Profesional de la carrera, el cual debe responder a las necesidades del pais 
y a la Política Educativa 
Por otro lado, el curriculum de la carrera debe ser evaluado desde los siguientes 
elementos 
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1 Sus Objetivos Curriculares y las decisiones de planeamiento y m3ediante el 
diagnóstico de contexto, necesidades y problemas 
2 El Plan de Estudio para la toma de decisiones de Estructuración mediante la 
evaluación de los procesos administrativos, pedagógicos y de desarrollo del 
aprendizaje 
3 Los programas de las asignaturas para la toma de decisiones de Implantación 
evaluando los insumos recursos humanos, fimos, técnicos y financieros 
4 La evaluación del Sistema de Evaluación para la toma de decisiones de 
Reciclaje mediante la evaluación de los Productos institucionales de logros 
parciales y totales 
En esta visión prospectiva es fundamental la revisión exhaustiva de otros 
curriculos de formación a nivel de paises más avanzados con el fin de valorar y 
enriquecer el diseño curricular nacional, especificamente en lo relativo al Perfil de 
Egreso y el Plan de Estudios En este sentido conviene el empleo de la Técnica 
Delfos de consulta a grupos de expertos que describen y evaluan el sector educativo 
especialmente en las diversas profesiones entre estas el área de la Bibliotecología y 
Ciencias de la Información en una visión prospectiva de las bibliotecas, de la 
información y de la profesión y para ayudar -en correspondencia con otras técnicas y 
procedimientos- a trazar el perfil del profesional del bibliotecólogo, adecuándola a las 
necesidades presentes y futuras de la sociedad 
5.3 Justificación de la propuesta 
La evaluación curricular es un proceso que consiste en establecer criterios de 
valor como recursos para regular el mismo en todo los aspectos de la enseñanza- 
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aprendizaje, de esta manera determina lo cambios, que se deben modificar, sustituir 
o conservarse 
Con base en la investigación realizada se presenta la propuesta Evaluación del 
Perfil del graduado de la Licenciatura en Bibliotecologla y Ciencias de la Información 
El análisis de los resultados de la investigación y de los aportes realizados por los 
adores involucrados a través de los cuestionanos y de las entrevistas, ha permitido 
descnbir estas actividades así como formular juicios de valor que evidencian 
aspectos positivos como otros sobre los cuales hay que prestar atención, con el 
objeto de proponer acciones tendientes a mejorar en lo posible el Plan de Estudios 
de la carrera Bibliotecología y Ciencias de la Información en función del Perfil de 
egreso que favorezca su inserción laboral 
Conviene señalar que en la revisión del diseño curricular y del plan de estudios 
en particular, debe prestarse especial atención a los Principios Curriculares que se 
evidencian en cada uno de los siguientes planos y que siguiendo a Papatzikos (2011) 
son los siguientes 
1. Plano Teleológico: la Escuela de Bibliotecologia y Ciencias de la Información 
como una comunidad de intereses espintuales que reúne a profesores y 
estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales 
del hombre, el espítate democrático del país, las Políticas Educativas nacionales y 
universitanas, las leyes que las desarrollan asi como las leyes sobre el derecho a 
la información que contempla la responsabilidad ligada a la ética y el interés 
publico de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus 
aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos 
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fundamentales para el desarrollo económico, social y politico del país, asi como 
para la segundad y soberania nacional Este plano también incluye el acceso y 
uso de Internet como política priontana para el desarrollo así como la protección y 
preservación, enriquecimiento, conservación, restauración y difusión del 
patrimonio cultural e histórico de la Nación 
2 Plano Axiológico: la formación de la persona humana capaces de ejercer y 
fortalecer los valores como ciudadanos democráticos, respetuosos de los 
derechos humanos, de la libertad de expresión e información, de las diferencias 
locales, nacionales, regionales e internacionales En este plano el curnculo debe 
integrar los aspectos humanistas y sociales con los científicos y tecnológicos en 
una visión transdisciplinana derivada de la teona de la complejidad que vuelve las 
miradas al hombre, integrado a un mundo intercultural, que demanda un individuo 
complejo, capaz de tomar decisiones en espacios y escenarios de gran dinamismo 
y cambios constantes El autor agrega que la formación integra la deontologia 
profesional, la responsabilidad, compromiso de la profesión y los aspectos 
asociados al ser de la persona en su dimensión de desarrollo humano, a través de 
una formación solidaria y equitativa de convivencia y mejoramiento de la calidad 
de vida, de respeto mutuo, de trabajo cooperativo y protección del ambiente 
Su concreción en la Escuela de Bibliotecologia y en la carrera debe considerar 
como eje transversal del currículo la formación ética, la práctica y el aprendizaje de 
valores, además de una actitud critico - reflexiva frente a la concepción tecnológica 
del mundo Y desde las disciplinas o área de acción, plantear la tecnología como 
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una herramienta o instrumento de trabajo, que es parte de los requerimientos 
actuales en toda profesión 
3. Plano EpistemológIco. No escapa del conocimiento general las cnsis del sistema 
educativo vinculado a la obsolescencia de los modelos tradicionales de enseñanza 
y del papel pasivo al que ha sido relegado el estudiante Los grandes cambios 
cientificos tecnológicos y sociales exigen una revisión del Perfil de Egreso de las 
carreras en el que se privilegiaba la acumulación de conocimientos Se busca la 
formación integral del ser humano basadas en la interacción humana donde el 
hacer, el sentir y el actuar se convierten en la "base de la formación de los 
individuos y en el desarrollo de su potencial innato para asumir una actitud critico- 
reflexiva, fundamentada en el pensamiento holistico que lo responsabilice de su 
formación y de sus potencialidades como profesional en beneficio de la sociedad" 
La formación del profesional en Bibliotecología y Ciencias de la Información 
demanda profundos cambios que parten dese la formación del docente como 
facilitador que debe asumir un nuevo rol en respuesta a los principios rectores de la 
UNESCO para la Educación del siglo XXI saber, saber ser, saber hacer, saber 
convivir, con los cuales se espera la construcción de saberes y haceres significativos 
del individuo, basada en competencias 
En palabras de Papatzikos (2011) "Los estudios en el área de la información 
permiten tener una visión interdisciplinar y transdisciplinar Estas áreas, en principio 
llamadas humanisticas, se han desarrollado de tal manera que sin dejar de serio 
plantean además un carácter cientifico-social y científico-tecnológico con relaciones 
entre ellas y otras disciplinas científicas En este proceso las unidades de 
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información junto con los profesionales que trabajan en ellas, juegan un papel 
determinante al proporcionar los recursos necesanos y herramientas técnicas, 
lingüísticas y documentales para la actualización de los conocimientos y formación 
permanente Aún más, de manera más explícita se constituyen en laboratorios 
intrinsecos en la formación del profesional de las Ciencias de la Información Se 
debe partir de las premisas de los diferentes saberes, las posibilidades de 
comunicación e interdependencia de las ciencias y los problemas de complejidad y 
transdisciplinariedad del conocimiento" 
Otro de los elementos que deben ser incluidos son los Ejes Curnculares que 
permiten la organización del Plan de Estudios y que han sido identificados por 
diversos autores 
1. Teoría y Epistemología de las Ciencias de la Información: comprende la 
naturaleza de la información y de los documentos, sus diversos modos de 
producción y ciclo de gestión, aspectos legales y éticos de su uso y transferencia, 
y fuentes principales de información en cualquier soporte 
2. Procesamiento de la información y del conocimiento, incluye los principios 
teóncos y metodológicos para la planificación, organización y evaluación de 
unidades, sistemas, servicios, productos y recursos de información 
3. Recursos y servicios de información y del conocimiento: abarca los 
principios teóricos y metodológicos para la recopilación, selección, organización, 
representación, preservación, recuperación, acceso, difusión e intercambio de 
información 
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4. Tecnologías de la información y la comunicación, las tecnologías de 
información que se emplean en las unidades y servicios de información 
5 Gestión de Unidades y Servicios de Información los principios teóricos y 
metodológicos para el estudio, análisis, evaluación y mejora de procesos de 
producción, transferencia y uso de información y de actividad científica 
6 Cultura y Sociedad: identificación con la realidad nacional con participación 
activa en los problemas sociales comunitarios Y con la realidad internacional en 
materia de politicas y servicios de información y de las Industrias de la cultura 
La propuesta plantea la evaluación curricular a través de un análisis comparado 
del Perfil del Egresado de la carrera en Bibliotecologia de la Universidad de Panamá, 
con otros perfiles, como el perfil de la Licenciatura en Bibbotecología y Ciencias de la 
Información de la Universidad Nacional de Plata, Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, en Argentina y de Guatemala, el nuevo perfil profesional 
propuesto por Marta Yolanda López Ruiz, en la formación de la carrera 
Se trata de aplicar los criterios basados en la metodología de un modelo de 
evaluación curricular flexible enfocado en la carrera en el marco de la Misión y Visión 
de la Universidad de Panamá y al propio subsistema educativo, propuesta que a no 
dudarlo, beneficiará a los graduados de la carrera 
Los indicadores escogidos para realizar esta propuesta a nivel académico son 
Actualidad, Adecuación, Calidad, Cobertura, Coherencia, Congruencia, Consistencia, 
Cumplimiento, Descentralización, Difusión, Eficacia, Flexibilidad, Funcionalidad, 
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Identificación, Impacto, Integración, Los mismos sirven de guía y orientación para 
evaluar, de una manera ordenada y sistematizada 
5.4 Objetivos de la propuesta 
5.4.1 Objetivo General. 
1 Actualizar el diseño curricular de la carrera de Licenciatura en 
Bibliotecologia y Ciencias de la Información de la Universidad de Panamá, 
Facultad de Humanidades, Escuela de Bibliotecologia, especialmente el 
Perfil de Egreso 
5.4.2 Objetivos Específicos. 
1 Ofrecer insumos para el planteamiento de un proceso de revisión curricular 
de la carrera de Bibliotecologla y Ciencias de la Información acompañado 
por la Comisión de Transformación Curricular de la Universidad de Panamá 
2 Contrastar el Perfil de la carrera de la Universidad de Panamá, con los 
perfiles de otros paises, como Argentina y Guatemala y con el nuevo perfil 
profesional propuesto por López Ruíz, a partir de la formación académica 
5 5 Metodología. 
Para la evaluación del Perfil de la Licenciatura en Bibliotecologia y Ciencias de la 
Información se deberá realizar un análisis y un estudio comparado entre el perfil de la 
carrera en Bibliotecologla y Ciencias de la Información de Universidad de Panamá, 
Facultad de Humanidades, Escuela de Bibliotecología, con los perfiles a nivel 
superior de otros paises como por ejemplo, el perfil de la Universidad Nacional de 
Plata Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en Argentina y de 
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Guatemala, el nuevo perfil profesional propuesto por López Ruiz, en la formación de 
la carrera 
Estratégicamente se evaluarán detalles y características de cada perfil de egreso 
en Bibliotecologia con el propósito de establecer el perfil de egreso de un profesional 
en la carrera de Bibliotecología con los conocimientos, habilidades, competencias 
propuesta a través del proyecto curricular que den respuesta a las demandas 
actuales del mercado laboral 
Para tal objetivo se propone utilizar el modelo propuesto por el Centro 
Institucional para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y sus criterios de 
evaluación Se trata de un Modelo flexible que se enfoca en las Instituciones de 
Educación Superior (IES) públicas y particulares del subsistema de Educación 
Superior Universidades Federales, Universidades Estatales, Universidades 
Tecnológicas, Universidades Politécnicas, Universidades Interculturales, 
Universidades Pedagógicas, Institutos Tecnológicos, y escuelas para profesionales 
de la educación (normales), y su aplicación se limita a lo establecido en la Misión 
Institucional y el propio subsistema de educación superior que corresponda 
Como parte de la metodología se propone 
1 Conformar un equipo de trabajo que partiendo de la recogida de información 
señalada en la visión retrospectiva, disponga de los insumos que fundamenten 
el análisis curricular actual de la carrera Este equipo deberá estudiar 
documentos, hacer entrevistas a los actores y organizar la información de 
forma sistemática 
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2 Evaluar las necesidades para el desarrollo del cambio curricular, y solicitarlos 
recursos necesarios para el buen funcionamiento de la Comisión, asi como 
coordinar con la Comisión de Transformación Curricular de la Universidad de 
Panamá 
3 Es importante la divulgación del trabajo de la Comisión por lo que se puede 
mantener informada a la comunidad universitaria a través de circulares, 
reuniones y en el Boletín "Estrategia" de la Comisión de Transformación 
Curricular de la Universidad de Panamá 
4 Evaluar del curriculum vigente, a través de talleres programados sobre 
evaluación curncular, y el establecimiento de un modelo de evaluación para el 
curriculum de la carrera 
5 Definir los componentes curriculares, a partir de determinar las bases del 
currículum, los fundamentos curriculares, el perfil del profesional de la 
formación y el plan de estudios 
6 Revisar la Misión y Visión de la Escuela con relación al cambio curricular y en 
correspondencia con la Misión y la Visión de la Universidad de Panamá 
7 Definir un modelo de evaluación y reestructuración curricular 
5.6 Contexto de la propuesta 
Tomando como base los perfiles de la carrera de Bibliotecologia y Ciencias de la 
Información de la Universidad de Panamá, con los perfiles Argentina y Guatemala y 
el propuesto por López Ruiz se deberán contrastar extrayendo lo más relevante para 
disponer de un insumo que pueda ser empleado en la revisión del Perfil de Egreso 
panameño 
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A continuación se presenta como ejemplo, un análisis comparado entre los 
perfiles de Egreso de la Universidad de Panamá y de las Universidades de Argentina 
y Guatemala. 
ANÁLISIS COMPARADO 
PERFIL DE LA LICENCIATURA EN BIBLIOTECOLOGÍA 
Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN EN PANAMÁ, ARGENTINA Y GUATEMALA 
PERFIL DEL EGRESADO EN PANAMÁ  DE EGRESO — Argentina 
Universidad de Panamá, Facultad de 
Humanidades, Departamento de 
Bibliotecologla. 
- Un profesional con una sólida formación y una 
actitud permanente y retlexible frente a las 
necesidades de la sociedad panameña, a 
través de la educación, en las aéreas que le 
exige el quehacer profesional. En términos 
concretos que sea capaz de adecuar sus 
conocimientos a las nuevas situaciones, 
adaptándose a las variables del cambio y 
siendo protagonista él: 
Habilidades. 
- Diseña. 
- Gestiona y evalúa sistemas. 
- servicios y productos de información 
adecuados a diferentes tipos de 
consumidores. 
Universidad Nacional de Plata Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación 
(Argentina) 
Profesional con Conocimientos: 
- Dominio de la fundamentación teórica de la 
disciplina. 
- Dominio de las técnicas de registro, 
almacenamiento y recuperación de 
información. 
- Dominio de las metodologías de estudio de los 
usuarios de las unidades de información. 
- Dominio de los fundamentos de la gestión y la 
planificación de servidos de información. 
- Conocimiento critico de las tecnologías 
informáticas y comunicacionales aplicables a la 
disciplina. 
- Dominio de metodologías de investigación 
Habilidades: 
- Producción de bienes y servicios de 
información 
- Procesamiento analítico de la información en 
diversos soportes. 
PERFIL DEL EGRESADO EN PANAMÁ PERFIL DE EGRESO - Argentina 
- Aplicando metodología cuantitativa y cualitativa 
y herramientas computacionales, 
- multimedia y de telecomunicación 
- Aplicación de criterios evaluativos a la 
información registrada para su uso crítico. 
- Identificación de líneas de investigación y 
elaboración de proyectos del área de 
información. 
- Identificación de nuevas demandas sociales de 
información. 
- Gestión y planeamiento de unidades y servicios 
de información. 
- Asesoramiento en la selección de tecnología 
de posible aplicación en la labor informativa. 
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A continuación se presenta como ejemplo, un análisis comparado entre los 
perfiles de Egreso de la Universidad de Panamá y de las Universidades de Argentina 
y Guatemala. 
ANÁLISIS COMPARADO 
PERFIL DE LA LICENCIATURA EN BIBLIOTECOLOGÍA 
Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN EN PANAMÁ, ARGENTINA Y GUATEMALA 
PERFIL DEL EGRESADO EN PANAMÁ PERFIL DE EGRESO — Argentina 
Universidad de Panamá, Facultad de 
Humanidades, Departamento de 
Bibliotecología. 
- Un profesional con una sólida formación y una 
actitud permanente y reflexible frente a las 
necesidades de la sociedad panameña, a 
través de la educación, en las aéreas que le 
exige el quehacer profesional. En términos 
concretos que sea capaz de adecuar sus 
conocimientos a las nuevas situaciones, 
adaptándose a las variables del cambio y 
siendo protagonista él: 
Habilidades. 
- Diseña. 
- Gestiona y evalúa sistemas. 
- servicios y productos de información 
adecuados a diferentes tipos de 
consumidores. 
Universidad Nacional de Plata Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación 
(Argentina) 
Profesional con Conocimientos: 
- Dominio de la fundamentación teórica de la 
disciplina. 
- Dominio de las técnicas de registro, 
almacenamiento y recuperación de 
información. 
- Dominio de las metodologías de estudio de los 
usuarios de las unidades de información. 
- Dominio de los fundamentos de la gestión y la 
planificación de servicios de información. 
- Conocimiento crítico de las tecnologías 
informáticas y comunicacionales aplicables a la 
disciplina. 
- Dominio de metodologias de investigación 
Habilidades: 
- Producción de bienes y servicios de 
información. 
- Procesamiento analítico de la información en 
diversos soportes. 
- 
PERFIL DEL EGRESADO EN PANAMÁ PERFIL DE EGRESO - Argentina 
- Aplicando metodología cuantitativa y cualitativa 
y herramientas computacionales, 
- multimedia y de telecomunicación 
- Aplicación de criterios evaluativos a la 
información registrada para su uso crítico. 
- Identificación de líneas de investigación y 
elaboración de proyectos del área de 
información. 
- Identificación de nuevas demandas sociales de 
información. 
- Gestión y planeamiento de unidades y servicios 
de información. 
- Asesoramiento en la selección de tecnologia 
_ 	 de posible aplicación en la labor informativa. 
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- Evaluación de autenticidad, antigüedad, 
procedencia y estado de materiales Impresos 
de valor blbliofillco 
- Asesoramiento en instalaciones y mobiliario de 
unidades de Información 
- Dirección y control del trabajo en equipo 
- Relaciones publicas 
Actitudes. 
- Respeto por la profesión 
- Respeto por la organización donde desarrolla 
su actividad 
- Disposición para responder a las necesidades 
de los usuarios 
- Actualización profesional permanente 
- Promoción de cambios organizativos y 
tecnológicos 
PERFIL DEL EGRESADO EN PANAMÁ PERFIL DE EGRESO - Guatemala 
El Perfil Profesional del Gestor de la 
Información... 
El perfil del profesional en bibliotecologla Se 
ha caracterizado por 
- Conocimientos 
- Habilidades 
- Actitudes 
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• Competencias académicas 
• Competencias transversales 
• Competencias profesionales y personales 
Con relación a esta propuesta, es importante revisar los resultados de la 
investigación que sirve como insumo a esta propuesta de manera que se consideren 
los aportes de los graduados, los directivos y los administrativos que se encuentran 
en el campo laboral No puede pasarse por alto la consulta a los estudiantes y a los 
docentes que sirven a la carrera, así como a los empleados 
A continuación se presenta un cuadro con los Criterios para la evaluación del Perfil 
de la Licenciatura en Bibliotecologia y Ciencias de la Información que pueden ser 
considerados en la revisión propuesta 
5 7 Beneficiados 
Los beneficiados en esta propuesta son los estudiantes, los egresados y los 
docentes de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la 
Universidad de Panamá 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DEL PERFIL DE LA LICENCIATURA 
EN BIBLIOTECOLOGIA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 
Conocimiento 
Perfil de egreso de la 
Licenciatura en 
Bibliotecologia y Ciencias 
de la Información 
(Universidad Nacional de 
Plata Argentina) 
_ 
Perfil de egreso de 	 1 
la Licenciatura en 
Bibliotecología en 
(Guatemala 
Propuesta) 
Criterio de 
Evaluación 
la) 
a 
E 
= 
O 
(7) 
o 
' 
= 
0 2 
Observado 
nes 
- Dominio de la 
fundamentación teórica 
de la disciplina. 
- Competencias 
específicas. - Actualidad 
- Adecuación 
- Calidad. 
- Cobertura 
- Dominio de las 
metodologías de estudio 
de los usuarios de las 
unidades de información.  
- Competencias 
académicas. 
1 
- Dominio de las unidades 
de información 
- Competencias 
transversales 
. 
Componentes 
Perfil de Egreso de la 
Licenciatura en 
Bibliotecologia y 
Ciencias de la 
Información 
(Universidad de 
- Un profesional con una 
sólida formación y una 
actitud permanente y 
reflexible frente a las 
necesidades de la 
sociedad panameña, 
- Coherencia 
- Dominio de metodologías 
de investigación 
- Competencias 
profesionales - Congruencia 
- Conocimiento crítico de 
las tecnologias 
informáticas y 
comunicacionales 
aplicables a la disciplina. 
- Competencias 
personales 
- Consistencia 
- Cumplimiento 
- Descentralizac 
ión 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DEL PERFIL DE LA LICENCIATURA 
EN BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 
Componentes 
Perfil de Egreso de la 
Licenciatura en 
Bibliotecologia y 
Ciencias de la 
Información 
jUniversidad de PanamáL 
Perfil de egreso de la 
Licenciatura en 
Blbliotecologia y Ciencias 
de la Información 
(Universidad Nacional de 
Plata Argentina) 
Perfil de egreso 
de la Licenciatura 
en Blbliotecologia 
en (Guatemala 
Propuesta) 
Criterio de 
Evaluación 
43, 
a 
E 
= 0 
ih 
11/ 
75., 
= 
' 0 
2 
Observaciones 
Conocimiento 
- Un profesional con una 
sólida formación y una 
actitud permanente y 
reflexible frente a las 
necesidades de la 
sociedad panameña, 
- Dominio de la 
fundamentación teórica 
de la disciplina. 
- Competencias 
específicas. - Actualidad 
- Adecuación 
- Calidad. 
Cobertura 
- Coherencia 
- Congruencia 
- 
- Dominio de las 
metodolog las de estudio 
de los usuarios de las 
unidades de información. 
- Competencias 
académicas. 
- Dominio de las unidades 
de información. 
- Competencias 
transversales 
. 
- Dominio de metodolog las 
de investigación 
- Competencias 
profesionales 
- Conocimiento crítico de 
las tecnologías 
informáticas y 
comunicacionales 
aplicables a la disciplina. 
- Competencias 
personales 
- Consistencia 
- Cumplimiento 
- Descentralizaci 
ón 
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Componentes 
Perfil de Egreso de la 
Licenciatura en 
Bibliotecologia y 
Ciencias de la 
Información (Universidad 
de Panamá) 
Perfil de egreso de la 
Licenciatura en 
Bibliotecologia y Ciencias 
de la información 
(Universidad Nacional de 
Plata Argentina) 
i Perfil de egreso de la Licenciatura en 
Bibllotecologla en 
(Guatemala 
Propuesta) 
Criterio de 
Evaluación 
ti 
E 
= O 
in 
ci. 
E 
° U 2 
Observaciones 
Habilidades Diseña. - 	 Producción de bienes y 
servicios de información 
- 	 Procesamiento analítico 
de la información en 
diversos soportes 
- Difusión 
- Eficacia 
- Flexibilidad 
- Funcionalidad 
- Identificación 
- Impacto 
- Integración 
- 	 Gestiona y evalúa 
sistemas 
- 	 Aplicación de criterios 
evaluativos a la 
información registrada 
para su uso crítico. 
- 	 Identificación de líneas 
de investigación y 
elaboración de 
proyectos del área de 
información 
- 
- 	 Gestión y planeamiento 
de unidades y servicios 
de información 
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56 Competencias a considerar en el replanteamiento del Perfil de Egreso. 
La fundamentación de un proyecto curricular crea los propósitos y metas que se 
quieren lograr en la fginnación del alumno, a través de su metodología se establece 
el perfil de egreso, el cual debe basarse en saber, saber hacer y ser 
Ante la importancia del mismo requiere que se defina una visión humanista, 
cientifica, y social integrada a los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, 
valores, en el perfil, contestó que permite analizar comparar el perfil de la carrera en 
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Panamá, el cual no 
cumple con los criterio de evaluación propuestos, en comparación con otros perfiles, 
mantiene el perfil tradicional del bibliotecario, que se ha caracterizado por realizar 
labores técnicas como adquiere, cataloga, clasifica, preserva y difunde la 
información especificamente en formatos impresos, más por la conservación del 
material y del procesamiento técnico de la información que de la atención al usuario 
Estamos formando un bibliotecario tradicional regido en tres principios 
fundamentales que son 
- Guardián del acervo cultural, en adquirir y preservar el patrimonio 
bibliográfico 
- Creador de sistemas de almenaje, de ordenamiento bibliográfico bajo su 
custodia, 
- Mediador entre los sistema de ordenamiento, facilitador en el acceso de la 
información contenida en acervo bibliotecario 
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A diferencia de la Universidad de Panamá, la Universidad Nacional de Plata, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación tiene un perfil actualizado 
acorde con las exigencias de los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, 
valores en el que se identifican las lineas de investigación y elaboración de 
proyectos del área de información permitiendo una visión amplia del horizonte 
laboral del profesional de la información el cual es expandido hacia las 
organizaciones donde la información es considerada un recurso estratégico 
En Guatemala, el nuevo perfil profesional del gestor de la información propuesto 
por López Ruíz va acorde a una propuesta en la Maestna como programa de 
educación continua, permite con los avances Tecnológicos los cambios actuales 
debido al desarrollo técnico y científico de la sociedad de la información y por la 
variedad de medios tecnológicos, responde a las nuevas demandas de exigencias 
en el Mercado de trabajo de la información y el conocimiento adaptado a las nuevas 
tecnologias y el quehacer que se presenta como gestor de la información en 
- Competencias específicas 
- Competencias académicas 
- Competencias transversales 
- Competencias profesionales 
- Competencias personales 
Gestor de la información 
Muñoz Cruz citando a Cornella Alfons, sostiene que " la formacion del gestor 
de la información debe apoyarse sobre tres áreas basicas de conocimientos 
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Administración de empresas, Tecnologías de la información e Información, junto 
al desarrollo de habilidades que le faciliten la relación con el entorno empresarial 
comunicación, presentación y negociación" 
De acuerdo a lo expuesto por Cruz, se puede concluir que un Gestor de la 
Información es un moderno profesional encargado de administrar y gestionar la 
información para satisfacer las demandas informativas de sus usuarios, por cual 
necesita adquirir ciertas competencias, habilidades, y conocimientos Su rol será 
identificar, reunir y coordinar la información de la organización y administrarla como 
un recurso institucional 
Debe además caractenzarse por su espíritu innovador y mantenerse actualizado 
en cuanto a los avances tecnológicos y a las tendencias de la gestión administrativa 
dominar su especialidad y poseer también una amplia cultura general 
La formación del Gestor de la Información a lo largo de sus estudios debe ser 
una formación básica, sólida, tanto teórica como práctica que le permitan 
desenvolverse en cualquier entorno ya sea ésta una biblioteca, un centro de 
documentación, un archivo, etc 
La formación tradicional que se imparte en las Escuelas de Bibliotecología 
actualmente no es suficiente para la formación de este nuevo profesional de la 
información y algunos especialistas en la materia opinan que ninguno de los 
tradicionales profesionales de la información como son bibliotecarios, archiveros, o 
documentalistas poseen la formación idónea para desempeñar las funciones del 
gestor de la información 
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Competencias específicas. Conocimientos 
- Conocimiento de la naturaleza de la información y de los documentos, de sus 
diversos modos de producción y de su siclo de gestión, de los aspectos 
legales, éticos de su uso y transferencia y de las fuentes principales de 
información en cualquier soporte 
- Conocimiento de los principios teóricos y metodológicos para la planificación, 
organización y evaluación de sistemas, unidades y servicios de información 
- Conocimiento de los principios teóricos y metodológicos para la reunión, 
selección, organización presentación, preservación, recuperación, acceso, 
difusión e intercambio de la información 
- Conocimiento de los principios teóricos y metodológicos para el estudio, el 
análisis, la evaluación y la mejora de los procesos de producción, 
transferencia y uso de la información y de la actividad científica 
- Conocimiento de las tecnologías de la información que se emplean en las 
unidades y servicios de información 
- Conocimiento de la realidad nacional e internacional en materia de politicas y 
Servicios de Información y de las industrias de la cultura 
Competencias académicas: Comprender, Utilizar, 
- Comprender y aplicar los principios y las técnicas para la planificación, 
organización y evaluación de sistemas, unidades y de servicios de 
información 
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- Comprender y aplicar los principios y las técnicas para la reunión, selección 
organización, representación, recuperación, acceso, difusión e intercambio de 
la información 
- Utilizar y aplicar herramientas informáticas para la implantación, desarrollo y 
explotación de sistemas de información 
- Comprender y aplicar las técnicas de evaluación de las fuentes y recursos de 
información 
- Comprender y aplicar las técnicas de gestión y marketing de sistemas, 
unidades y servicios de información 
Competencias transversales Capacidad 
- Capacidad para el aprendizaje autónomo 
- Capacidad para la adaptación a cambios en el entorno 
- Capacidad para emprender mejoras y proponer innovaciones 
- Capacidad de dirección y liderazgo" 
Competencias profesionales. Capacidad y Habilidad 
- Capacidad de aplicar y valorar las técnicas de planificación, organización y 
evaluación de sistemas, unidades y servicios de información 
- Capacidad de usar y aplicar las técnicas normativas y otros instrumentos 
utilizados en la reunión, selección, organización, representación, 
preservación, acceso, difusión e intercambio de información 
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- Habilidades en el manejo de las tecnologias como medio indispensable en los 
procesos de tratamiento y transferencia de la información 
- Habilidades en la autentificación, el uso, el diseño y la evaluación de fuentes y 
recursos de información 
- Habilidades para analizar, asesorar y formar a productores, usuarios y 
clientes de servicios de información, así como habilidades en los procesos de 
negociación y comunicación 
- Habilidades en la obtención, tratamiento e interpretación de datos sobre el 
entorno de las unidades y servicios de información, y el estudio, la gestión y la 
evaluación de los procesos de producción Transferencia y uso de la 
información y de la actividad científica 
Competencias personales: Capacidad, Razonamiento, Compromiso 
- Capacidad de trabajar en equipo y de integración en equipos 
multidisciplinares 
- Reconocimiento de la diversidad y la multiculturandad en el trabajo en el 
servicio publico 
- Razonamiento critico en el análisis y la valoración de alternativas 
- Compromiso ético en las relaciones con los usuarios y en la Gestión de la 
Información 
Competencias instrumentales: Capacidad, Fiabilidad, Buen conocimiento 
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- Capacidad de análisis y síntesis aplicadas a la gestión y organización de la 
información 
- Capacidad de uso y adaptación de diversas técnicas de comunicación oral y 
escrita con los usuanos de la información 
- Habilidades en el uso de software genérico 
- Buen conocimiento hablado y escnto de una lengua extranjera (con 
preferencia el inglés) 
- Capacidad de organización y planificación 
Por consiguiente el horizonte laboral del profesional de la información en la era 
digital, es expandido hacia las organizaciones donde la información es considerada 
un recurso estratégico Hecho que trae a debates y a cuestionamientos el rol, el 
alcance y el que hacer de la especialidad en Bibliotecología que no es la excepción 
en Ciencia de la Información Termino que de acuerdo a Colindres (2009) es una 
disciplina relativamente nueva que combina aspectos documentales tradicionales 
con las nuevas tecnologías computacionales 
Es un Concepto, Datos, Información, Conocimiento, Recuperación de la 
información y del documento a través de la bibliografia, realizada por el 
bibliotecólogo en las unidades de información y puesta a disposición del cliente o 
usuano en su investigación, Bibliotecología, Documentación, Computación, Ciencia 
auxiliar de la información, Concepto relacionado con la era de la información, 
Digitalización de las Bibliotecas, Internet, red, Web, etc Todo esto y más 
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Uso de las TIC. 
De acuerdo con Colindres Z (2009) El uso de las TIC representa una variación 
notable en la sociedad y a la larga un cambio en la educación, en las relaciones 
interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimiento 
Las TIC son herramientas teóricas conceptuales, soportes y canales que 
procesan, sintetizan, recuperan y presentan información de las formas más variadas 
Los soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo en el (telégrafo óptico, 
teléfono fijo, celulares, televisión) ahora en esta era podemos hablar de la 
computadora y de la Internet 
Son cambios, siguiendo el ntmo de los continuos avances Cientificos y en un 
marco de globalización económica y cultural, contribuye a que los conocimientos 
sean efimeros y a la continuidad de nuevos valores, haciendo el cambio en las 
estructuras económicas, sociales y culturales, dándose en todos los aspectos de las 
vidas de las personas en el acceso al mercado de trabajo, la sanidad, la gestión 
burocrática, la gestión económica, el diseño curricular y artístico, el ocio, la 
comunicación, la información, nuestra forma de percibir la realidad y de pensar, la 
organización de las empresas e instituciones, sus métodos y actividades, la forma de 
comunicación interpersonal, la calidad de vida, la educación, etc Su gran impacto 
en todos los ámbitos de nuestra vida hace cada vez más difícil que podamos actuar 
eficientemente prescindiendo de ellas 
Las TIC ofrecen las posibilidades de realizar funciones que facilitan el trabajo en 
fácil acceso a todo tipo de informacion, a todo tipo de proceso de datos, Canales de 
comunicación, almacenamientos de grandes cantidades de información, 
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automatización de tareas, interactividad, Homogeneización de los códigos 
empleados para el registro de la información mediante la digitalización de todo tipo 
de información, instrumentos cognitivos p 6 
Figura 2. Evolución de la Ciencia de Información 
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N%--......................„ 
 
	 ------------......--*" 
Evolución de las Ciencias de Información 
Fuente Colincires Z (2009) La Ciencia de la Información en el siglo XXI Manual básico para el tercer 
mundo 
Finalmente se concluye que de acuerdo a López Ruiz (2006), el esquema de 
formación del Gestor de la Información presentados en esta propuesta han sido 
elaborados en países con larga tradición bibliotecológica Sin embargo, en 
Guatemala el desarrollo de esta nueva disciplina y los cambios que supone llevarán 
más tiempo En Panamá es necesario que la Escuela de Bibliotecologia de la 
Universidad de Panamá, conjuntamente con la Asociación Bibliotecológica y demás 
actores, se unan para promover y realizar estudios de mercado para conocer las 
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demandas de la sociedad y los resultados de estos estudios serán la base de las 
propuestas de reforma de los pensum de estudios 
Por otra parte es importante tomar en cuenta que lo principal es contar con los 
medios necesanos así como también la formación y actualización de los docentes y 
la incorporación de otros especialistas para cubrir las diferentes áreas formativas 
que demanda este nuevo profesional de la información Los medios para obtener 
este tipo de competencias varía entre los países desarrollados y en vías de 
desarrollo, dándose en los unimos por medio del pregrado 
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ANEXO N° 1 
tigas 
	
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 	 ‘/«:AH‘ 
ICASE 
MAESTRIA EN CURRICULUM 
CUESTIONARIO 
Estimado graduado de la Carrera de Licenciatura en Bibilotecología y Ciencias de la 
Información de la Universidad de Panamá nos encontramos haciendo una investigación de 
la Maestría en Currículo del ICASE, sobre la realidad de la Inserción laboral de los 
profesionales de la carrera en Instituciones públicas y particulares No es necesario que se 
identifique La información se manejará de forma confidencial y solamente para el uso 
señalado Agradecemos el tiempo que dedique a responder esta encuesta 
Indicaciones: Lea cuidadosamente las preguntas y marque con X la respuesta 
seleccionada Según sea el caso, puede marcar más de una respuesta 
Aspectos Generales: 
Nombre de la institución o empresa que labora 
1. Sector al que pertenece. 
( ) Público 	 ( ) Privado 	 ( ) Organismo gubernamental 
( ) Organismo no gubernamental 	 ( ) Organismo internacional 
( ) Universitario 	 ( ) ONG'S 
( ) Otro (especifique) 	  
2. ¿Cuántos años tiene de haber egresado de la Licenciatura en Bibilotecologia? 
( ) 1 a 5 	 ( ) 6 a 10 	 ( ) 11 años 6 más 
3. Dentro de la institución en que trabaja ¿En qué nivel jerárquico se encuentra usted? 
( 	 ) Jefatura 	 ( 	 ) Dirección 	 ( ) Coordinación 
( ) Supervisión 	 ( ) Asesoría 	 ( ) Docencia 
( ) Administrativo 
( ) Otro (especifique) 	  
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4 ¿Considera que la formación blbllotecologia que se recibe actualmente es 
adecuada para desempeñar cargos en jefatura 
( 	 ) Si 	 ( ) No 
¿Por qué? 	  
5 ¿Cuáles es su ingreso mensual? 
( ) De B/ 200 00 a B/ 499 00 	 ( ) De B/ 500 00 a B/ 699 00 
( ) De B/ 700 00 a B/ 899 00 	 ( ) De B/ 900 00 a B/ 1,000 00 
( ) De B/ 1001 00 a B/ 1,200 00 	 ( ) Más de B/ 1201 00 
6 ¿Cómo califica los ingresos que percibe por su trabajo, tomando en cuenta la 
situación general del país y el tiempo que lleva en el ejercicio de su profesión? 
( 	 ) Satisfactono 	 ( 	 ) Insatisfactono 
7 A su criterio, hay una relación directa entre la Escuela de Bibliotecología y la 
inserción profesional del graduado de la carrera? 
( 	 ) Si 	 ( 	 ) No 
¿Por qué? 
	  
8 ¿Cuáles son sus expectativas futuras respecto al puesto de trabajo que 
desempeña? 
( 	 ) Lograr estabilidad laboral 	 ( 	 ) Cambiar a un mejor lugar de 
trabajo 
( ) Obtener un ascenso en el mismo lugar ( ) Incertidumbre o nesgo de despido 
( 	 ) Otras (explique) 	  
9 ¿Por qué medio se realiza comúnmente la inserción profesional en el campo de la 
Bibbotecología? 
( 	 ) Medios masivos de Comunicación 	 ( 	 ) Escuela de Bibliotecologla 
( 	 ) Convocatonas internas y externas para concursos de oposición 
( 	 ) Internet ( 	 ) Otros (especifique) 	  
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10. Según su criterio, ¿Qué es más importante para la obtención de una plaza de 
empleo en el campo bibliotecológico? 
( 	 ) Expenenaa laboral antenor 	 ) Conocimientos profesionales específicos 
( 	 ) Estudios de posgrado 	 ) Promedios de notas 
( 	 ) Titulo de Licenciatura 	 ) Ser panameño/a 
) Otro (explique) 
11 ¿Cuál es la situación del mercado laboral en el campo de la bibliotecologia? 
( 	 ) Hay mayor oferta de profesionales que demanda de trabajo 
( 	 ) Hay mayor demanda de trabajo que oferta de profesionales 
( 	 ) Está equilibrada la demanda de trabajo y la oferta de profesionales 
12 El perfil tradicional del bibliotecólogo ha cambiado, actualmente se le denomina 
Gestor de la Información ¿Qué exigencias son necesanas para un Gestor de 
Información? 
( 	 ) Dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
( 	 ) Competencias de Gestión de la Información 
( 	 ) Capacidad de organización y planificación 
( 	 ) Conocimiento de técnicas de planificación y gestión de proyectos 
( 	 ) Conocimiento de técnicas de mercadeo de la información 
( 	 ) Conocimiento en gestión de recursos humanos 
( 	 ) Conocimientos en técnicas administrativas 
( 	 ) Dominio del inglés 
) Capacidad de análisis y síntesis 
) Otras Especifique 
13 Según su criterio ¿Cuáles son las habilidades y destrezas que debe tener un 
profesional de la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la información? 
( 	 ) Iniciativa 
	 ( 	 ) Responsabilidad 	 ( 	 ) Compromiso ético 
( 	 ) Juicio crítico 	 ( 	 ) Espíritu innovador 	 ( 	 ) Motivación por la 
calidad 
( 	 ) Conocimiento amplio en la disciplina de su especialidad 	 ( 	 ) Liderazgo 
( 	 ) Habilidades en relación interpersonales 
( 	 ) Otras Cuáles? 	  
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14 ¿Qué áreas de la formación académica considera usted que deben reorientarse 
para remodelar el perfil bibliotecario? 
( ) Área de formación general 	 ( 	 ) Área de formación bibliotecana 
( ) Área tecnológica (computación, informática) 	 ( 	 ) Idioma extranjero (inglés) 
( ) Otros (especifique) 	  
15. ¿Considera que el Bibliotecólogo o Gestor de la Información debe ocupar los 
campos ocupacionales del Ministerio de Educación? 
( 	 ) Si 	 ( 	 ) No 
6 Por qué, 	  
16. Si su respuesta a la anterior pregunta es afirmativa ¿En qué nuevos campos 
ocupacionales o sectores considera que podría incorporarse un Gestor de la 
Información? 
( 	 ) Tunsmo 
	 ( 	 ) Banca 	 ( 	 ) Bibliotecas escolares 
( 	 ) Editonales 	 ( 	 ) Finanzas 
	
( 	 ) Telecomunicaciones 
( ) Mercadeo de la información 
( ) Otros (especifique) 	  
17 ¿Qué propuesta considera que podría implementar la Escuela de Bibliotecología 
para actualizar el perfil de egresado? 
( ) Propuesta de innovación en el plan de estudio 
	 ( 	 ) Rediseñar el diseño 
cumcular 
( ) Crear un perfil por competencias 
( ) Otros (explique) 	  
18 ¿Cree usted que la actualización de la Ley 20 de 9 de octubre de 1984 contnbuina 
a la inserción del profesional de Bibliotecologia al mercado laboral? 
( ) SI 
	
( ) No 
Por qué? (explique) 
	  
19 ¿Cuál es su opinión sobre la inserción de los graduados en el mercado laboral? 
( ) Es adecuada 	 ( ) Bastante adecuada 	 ( ) No adecuada 
Explique su respuesta 	  
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20. ¿Considera necesario que la Escuela de Bibliotecologia, la Asociación Bibliotecológica 
y los empleadores mantengan una relación que contribuya a planificar la formación 
académica y cubrir las necesidades del mercado laboral actual? 
( 	 ) Si 	 ( 	 ) No 
¿Por qué? (explique) 	  
21. ¿Cómo se encuentra actualmente el mercado laboral en el campo de la 
bibliotecología? 
) Hay mucha competitividad 	 ( ) Hay una gran diversificación del mercado 
) Hay pocas oportunidades para insertarse laboralmente 
) Otro (especifique): 	  
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ANEXO N°2 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
!CASE 
MAESTRIA EN CURRICULUM 
ENTREVISTA 
Estimado (a) Señor (a) como parte del Programa de la Maestría en Currículum que dicta el 
ICASE, nos encontramos realizando una investigación sobre la inserción del profesional de 
la Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Panamá, 
a fin de disponer de información que permita pa:mentar una propuesta para la mejora del 
perfil de egreso por lo que su opinión es de gran importancia Sus respuestas serán tratadas 
de forma confidencial y solamente para los objetivos de esta investigación 
Indicaciones: Lea cuidadosamente las preguntas y conteste de acuerdo a su propia 
situación 
Institudón/OrganIzacIón: 	  
Cargo que ocupa: 	  
Años en el cargo: 	  
En su opinión 
1 ¿Cuáles son las competencias que actualmente exige el mercado laboral al 
Sibliotecólogo? 
2 De acuerdo a su expenencia, en qué medida los graduados de la carrera logran 
insertarse en el campo para el cual fueron formados? 
3 ¿Cuáles son las causas por la cual los graduados no logran insertarse en mayor cantidad 
en el mercado laboral? 
4. A su juicio, la formación que han recibido los graduados de la carrera responde a las 
nuevas demandas del campo de la Bibliotecologla y Ciencias de la Información? 
5 ¿Considera usted que las actualizaciones del plan de estudio responden a las exigencias 
que impone el mercado laboral a los graduados? 
6 En caso de que su respuesta no se afirmativa, qué aspectos deben ser considerados en 
el replanteamiento del Perfil del Egresado? Y en mismo diseño curricular? 
7 En qué medida las actividades que se realizan para promocionar la carrera (fenas 
estudiantiles, visitas a los colegios, panfletos ), consiguen motivar a los estudiantes para 
que ingresen a la carrera? 
8 Desde su punto de vista y experiencia, qué aspectos de la Ley 20 de 9 de octubre de 
1984, que regula la profesión en Sibliotecología deben ser modificados? Por qué? 
Quisiera usted agregar algo más? 
Muchas gracias 
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